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ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ؛ ﻓﻼ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ  ﻫﺎﺌﻼ ﻴﺸﻬﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺘﻁﻭﺭﺍ        
ل ﻤﻊ ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻝﻡ ﺘﻌﺭﻑ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻝﺘﺒﻨﻲ ﻭﺨﻠﻕ ﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ؛ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل  .ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓﻴﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻴﻤﺜل ﻨﻤﻁﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ  ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﺤﻴﺙﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ؛ ﻝﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻴﺩ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺫﻭﻝﺔ ﻤﻥﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻤﺎ ﻴﻔ
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺤﺩﺓ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺤل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ 
  .ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺎﻨﺔ ل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺼﻭﺭﻩ ﻭﻨﻤﺎﺫﺠﻪ، ﻴﺤﺘل ﻤﻜﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤ ﻝﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ     
ﻝﻤﺎ ﻝﻪ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺍﻝﻤﺘﻜﺘﻠﺔ ﺒﺎﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ 
ﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭ. ﻱﻭﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ، ﺃﺴﺴﻪ، : ﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲﺜﻼﺙ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻤﺎﻫ
ﺼﻴﻎ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﻝﻰ  ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻨﺘﻁﺭﻕ. ﻌﻴﻘﺎﺘﻪﺩﻭﺍﻓﻌﻪ، ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻪ، ﻤ
ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻔﺴﺭﺓ  ﻭﻨﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﻨﺠﺎﺤﻪ، 












  .ﺔﺍﻝﺩﻭﻝﻴ ﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻤﺎﻫﻴﺔ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﺇﻥ ﺘﻌﻘﺩ ﻭﺘﺄﺯﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺃﻝﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺓ     
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻜﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻤﻨﻬﺎ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﻡﻭﺍﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ؛ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎ
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺠﻤﺎﻋﻲ؛ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﻑﺘﻬﺩ
  .ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺼﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻝﻜل ﺒﻠﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﻨﺎ ﻋﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺇﻝﻰ    
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻼﺙ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﺃﺴﺴﻬﺎ، ﺩﻭﺍﻓﻌﻬﺎ، ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﻫﻡ 
  .ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ
  .ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
   .ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻁﻠﺏﻨﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤ
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺄﺭﺠﺢ  ﺴﻴﻁﺭﻝﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﺘﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻭ   
ﺓ ﻋﺒـﺭ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻝﺘﺠﻤﻌـﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻜـﺘﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﺼﺎﻋﺩﺓ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩ
ﺤﺎﻝﺔ ﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻝﺘﻀﻴﻴﻕ ﻨﻁﺎﻕ "ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻓ .ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴـﺘﻬﺩﻑ ﺇﺯﺍﻝـﺔ  ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
، (1)ﺍﺠﺯ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﻨﻘل ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻌـﺎﻝﻡ ﻜـل ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻭ
ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺒﻌﻴـﺔ ﻭ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل
ﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻝﻠﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻨﻌﺯﺍل ﻋﻨﻪ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺴﻌﺔ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍ
ﻤـﺎ  ﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻨـﺫﻜﺭ ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺴﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل
 :(2)ﻴﻠﻲ
  .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻝﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ 1-
                                                
1
  .961:، ﺹ2002ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،  ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺩﺒﻭﻝﻲ،"ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ –ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﻜﺘل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ " ﺇﻜﺭﺍﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻴﻡ،  - 
2
  .64 :، ﺹ8991 ،، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ، ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ"ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ"ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺎﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ،  - 




  .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﺘﺨﺼﻴﺼﺎ ﺃﻤﺜل 2-
 .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺩﺨل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ  3-
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻝﻸﻗﺎﻝﻴﻡ، ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﺍﻝﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  4-
  .ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤل
ﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻓﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺨﺎﺼﺔ 5-
 .ﺇﺯﺍﻝﺔ ﺍﻝﻔﻭﺍﺭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ
ﺇﻝـﻰ ﺩﻭل ﻤﺠـﺎﻭﺭﺓ  ﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻝﻺﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺯﻋﻤﺘﻪ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﺜل ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺴﻭﻕﻭﺍ   
. ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﻜﺎﻤل ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﻏﺎﻝﺏ ﺩﻭل ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ
ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺁﺴﻴﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﻨـﺎﻁﻕ ﻜﻤﺎ ﺸﺠﻊ ﺘﺤﻭل ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ 
ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺴﻔﺭ ﻤـﺜﻼ ﻋـﻥ 
 . (1) ﻥﺎﻝﻸﺴﻴﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﺓ  "ﺍﻵﺴﻴﺎﻥ"ﺘﺤﻭل 
ﺔ، ﻓﻘـﺩ ﻝﻤ  ـﻭﺃﻭ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﺒﺎﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼـﺭ ﻝﻠﻌ  ﺘﺤﺩﺜﺎﺃﻤﺭﺍ ﻤﺴ ﻌﺘﺒﺭﻴ  -ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ  -ﻓﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ   
ﺒﺯﻏﺕ ﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﻜﺭﺓ ﻝﻺﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻜل ﻤـﻥ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤـﺩﺓ 
ﺩﻭﻝﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻭﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻜﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍ
ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺴـﻭﻕ  ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺘﻜﺎﻤﻼﺕ  ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻅﻬﻭﺭ ،(2)ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
 ،ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺍﻝـﺩﻭﻝﻲ  ،ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ




                                                
1
  .05 :، ﺹ 1002ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ، ،2، ﻁ"ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ"ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺠﺩﻭﺏ،  - 
2
  .70 :، ﺹ9991، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺼﻔﺎﺀ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، 1، ﻁ "ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ" ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻨﺎﺼﺭ ﻨﺯﺍل ﺍﻝﻌﻴﺎﺩﻱ، - 




    .     ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻝﻠﻅﺎﻫﺭﺓ " ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻝﻡ ﺃﻱ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻠﻐﻭﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺜﻡ ﺍﻝﺨﺎﺹ
ﺜﻡ " ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ" ﻭﺇﺴﻘﺎﻁﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ " ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل"، ﻝﺫﺍ ﺴﻨﻌﻤﺩ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻠﻐﻭﻱ ﻝـ "ﺩ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻗﻴ
  .ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ"  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ" 
  .ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -1
  .ﺤﺘﻰ ﻨﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﻨﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﻨﻲ ﺍﻝﻠﻐﻭﻱ ﻝﻪ ﺜﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﺡ ﺃﺼل ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ " ﻜﻤل " ﻫﻭ " ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل " ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺃﺼل ﻜﻠﻤﺔ  :ﺔﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﻝﻐ -ﺃ
 : (1) ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
  .ﻭﺍﻝﺘﻜﻤﻴل ﻭﺍﻹﻜﻤﺎل ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻹﺘﻤﺎﻡ، ﺍﻝﺘﻤﺎﻡ: ﻜﻤل، ﻜﻤل، ﻜﻤل، ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﻜﻤﺎل: ﺃﺼل ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺜﻼﺙ ﺤﺎﻻﺕ - 
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺏ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺸﻲﺀ ﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ " ﺘﻔﺎﻋل " ﻓﻌل ﺨﻤﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ " ﺘﻜﺎﻤل " ﻭﻜﻠﻤﺔ 
  . ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻜﻤﺎل ﻭﺍﻝﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻜل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ
ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل  ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻼﺯﻡ ﻭﺘﻔﺎﻋل ﻭﺘﻀﺎﻓﺭ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﺸﻤﻭﻝﺔ ": " ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻘﺯﻭﻴﻨﻲ"ﻴﺭﻯ   
  .(2)" ﺒﻔﻌﻠﻪ
ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻁ  ﻓﻜﺭﺓ : "ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ :ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل - ﺏ
ﺃﻓﺭﺍﺩ، ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، )ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩل ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩل ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ( ﺍﻝﺦ...ﺃﻗﺎﻝﻴﻡ ﺃﻨﺸﻁﺔ، ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ، ﻤﻨﺸﺂﺕ، ﺩﻭل،
 ﺤﻭ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﺘﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕﻤﻌﻴﻥ ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻨ
                                                
1
ﻭﺘﻤﻭﻴل، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ، ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﻓﺭﻉ ﻨﻘﻭﺩ "ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ"  ﻨﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺩﻻل،  - 
 .3:، ﺹ6002-5002ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ، 
2
  .63: ، ﺹ4002، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ، ﻝﻴﺒﻴﺎ، "ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ" ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻘﺯﻭﻴﻨﻲ،  - 




" ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺄﻨﻪ  .(1)"ﻤﺎﺩﻴﺔ، ﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ: ﻋﺎﺩﺓ ﺸﻜل ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ
  .(2)"ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ؛ ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ، ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻝﻭ   
  .ﻭﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ. ﻤﻨﺸﺂﺕ، ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ، ﺩﻭل ﻭﺃﻗﺎﻝﻴﻡ
  :ﺭﺃﺴﻴﺔ ﻭﺇﻤﺎ ﺃﻓﻘﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻤﺎﺘﺤﻜﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل  :ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -2
 ﺤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺩﺀﺍﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﻤﺭﺍ :(3)ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺭﺃﺴﻲ  -ﺃ 
ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﺈﻴﺼﺎل ﺍﻝﺴﻠﻌﺔ ﺍﻝﺠﺎﻫﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ 
ﺘﺘﻜﺎﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺨﺼﺹ ﻜل ﻁﺭﻑ ( ﺍﻝﺦ....ﻭﺤﺩﺍﺕ، ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ، ﺩﻭل، ) ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ 
ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ، ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ؛ ﻜﺄﻥ ﺘﻨﺩﻤﺞ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﺍﻝﺨﺎﻡ ﻤﻊ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻝﺘﻜﺭﻴﺭﻩ 
ﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺭﺃﺴﻴﺎ، ﺃﻭ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﻭﻱ ﻤﻊ ﺩﻭل ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﻁ
  .ﻨﺎﻤﻴﺔ
  : (4)ﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﺭﺃﺴﻲ ﻭﻫﻤﺎﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﺭﺃﺴﻲ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒ ﻭﻓﻲ 
  .ﻭﻫﻭ ﺘﻜﺎﻤل ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ :ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﺭﺃﺴﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻋﻠﻰ -√    
  .ﻭﻫﻭ ﺘﻜﺎﻤل ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ: ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﺭﺃﺴﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺴﻔل  -√    
ﺍﻝﺦ ﻓﻲ ...ﻝﻑ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﺸﺂﺕ، ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ، ﺩﻭلﺨﻼﻝﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺤﺎﻭﻫﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻥ  :(5)ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻓﻘﻲ - ﺏ
ﺃﻭ ﺩﻤﺞ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻊ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﺤﺩﺩ ﺃﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻭﺴﻊ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ، 
  . ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ، ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻭل ﻴﺤﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻭﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ
                                                
1
  .23: ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ - 
2
، ﺍﻝﻨﺩﻭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻜﺂﻝﻴﺔ "ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ"ﺩﺍﻭﺩﻱ ﺍﻝﻁﻴﺏ، - 
  .2:، ﺹ4002ﻤﺎﻱ  9 -8: ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ، ﺃﻴﺎﻡ –ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
3
، ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺸﻬﺎﺩﺓ "، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﺒﻎ ﻭﺍﻝﻜﺒﺭﻴﺕﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻜﺨﻴﺎﺭ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ" ﺯﻏﺩﺍﺭ ﺃﺤﻤﺩ،  - 
  . 001: ، ﺹ5002-4002ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، 
4
  .611 -511: ، ﺹ0102ﻋﻤﺎﻥ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، "ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ" ﺴﻌﺩ ﻏﺎﻝﺏ ﻴﺎﺴﻴﻥ،  - 
5
، ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، "ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ" ﻫﺎﺸﻡ ﻨﺎﺼﺭ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻨﻙ، - 
  .73:11، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ 1102/30/02: ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻁﻼﻉ ys.vog.tenfeer.ycne//:ptth




ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ  :ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -3 
  :ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﻓﻭﻕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ :ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ -ﺃ  
ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ،  ﺍﻝﺘﹼﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻴﻤﺱ ﻋﺩﺓ ﺃﻨﺸﻁﺔ، ﻗﺩ :(1) ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ - √
، ﻭﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤﻼﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺫﻜﺭ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻔﺎﺕ ﺍﻝﺭﺃﺴﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﻁﺭﺍﻑ، ...ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ 
  . ﺘﻭﺝ ﻭﺍﺤﺩﻨﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ، ﺘﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤ
ﺇﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺸﹼﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻅل  :2ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  - √
ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻨﻘل ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﺍﻝﺴﻠﻌﻲ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﺩﺓ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﹼﻨﺎﻓﺱ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻏﺎﻝﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﻨﺘﻬﻲ . ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﻝﻼﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﻕ
ﺱ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻀﻌﻑ، ﻭﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺍﻝﺨﻁﻴﺭ، ﺘﻀﻁﺭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻤﻬﺩﺩ، ﺒﺈﻓﻼ
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺘﺤﺎﻝﻔﺎﺕ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﻨﻘﺹ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻌﺎﻨﻲ 
ﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺘﺤﺎﻝﻑ ﻴﺴ. ﻤﻨﻪ
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ  .ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﺎﺌﺩﺓ، ﺃﺤﺴﻥ ﻤﻤﺎ ﻝﻭ ﺒﻘﻴﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﺎﺘﻠﺔ
   .ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
ﻝﻔﺭﻭﻉ ﻭﻤﻨﺸﺂﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻴﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍ :(3)ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ - √
  .ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ
  :ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻭﻴﻀﻡ :ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﻓﻭﻕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ - ﺏ
ﻭﻴﻤﺜل ﺃﺤﺩ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ  :(4)ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ - √
 .ﻭﺴﺕ، ﺍﻝﻜﺎﺭﺘﻼﺕ، ﺍﻝﻬﻭﻝﺩﻴﻨﻎﺍﻝﺘﺭ: ﻭﻴﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺎﺕ، ﻭﻴﺘﺨﺫ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل
                                                
1
  .101،001: ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ" ﺯﻏﺩﺍﺭ ﺃﺤﻤﺩ، - 
2
  . 411-311:ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ، ﺹ ﺹ - 
  .85: ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻘﺯﻭﻴﻨﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -3
4
  .16: ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ - 




ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺸﺎﻤﻼ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ  :(1)ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ - √
ﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺃﻭ ﻴﻘﺘﺼ
 .ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﺸﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻝﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻗﺩ ﺘﺸﻤل  :(2)ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ - √
  .ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ
  :(3)ﻝﻌﺎﻝﻤﻲﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍ -ﺝ
  .ﺓﻭﻫﻭ ﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭل ﻭﺃﻗﺎﻝﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭ        
 .ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ -2
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺠﺯﺌﻲ :" ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ       
ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺸﻤل ﺍﻝﻌﻤل : " ﺃﻨﻪ "ﻏﻭﻨﺎﺭ ﻤﻴﺭﺩﺍل"ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﻭﻴﻌﺭﻓﻪ (4)."ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل
ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﺍﻝﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻝﻸﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻤﻊ  .ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻜﺘﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﱠﻜﻠﺔ
ﺇﺤﻼل ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺘﻀﻡ ﻋﺩﺩﺍ  :"ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ،(5)."ﺍﻝﺘﻜﺘل ﻝﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﻤﺤل ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻀﻴﻕ، ﻝﺘﻁﺒﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤل، ﻓﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﻝﻐﺎﺀ 
ﺘﻌﻭﻕ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ  ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ
ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ :" ، ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻨﻪ (6)."ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺎ ﻤﻊ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻠﻊ، ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬ
ﻤﺴﺎﺭ ﻝﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻝﺘﻴﻥ ﺃﻭ " ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ . (7)"ﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺨﺫﺓ ﺸﻜل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ :" ﻓﻴﻌﺭﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ" ﺒﻴﻼ ﺒﻼﺴﺎ"ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻤﺠﺭﻱﺃﻤﺎ  (8)."ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ
                                                
1
  .552: ، ﺹ7002، ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،"ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ " ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻋﻁﻴﺔ ﻨﺎﺼﻑ، ﻫﺸﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺎﺭﺓ، - 
2
  .26: ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻘﺯﻭﻴﻨﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ - 
3
  .352:ﺎﺼﻑ، ﻫﺸﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺎﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺇﻴﻤﺎﻥ ﻋﻁﻴﺔ ﻨ - 
4
  03: ، ﺹ2791، ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠﺏ، "ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ" ﻤﺤﻤﺩ ﻫﺸﺎﻡ ﺨﻭﺍﺠﻜﻴﺔ، - 
5
  .54، 44: ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻨﺸﺭ، ﺹ ﺹ"ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﻭﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ" ﻤﺤﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺴﻌﺩ،  - 
6
  .391: ، ﺹ8691، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻤﺼﺭ،  3، ﻁ"ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ" ﻤﻨﻴﺭ ﺃﺴﻌﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻙ، - 
7
  .102: ، ﺹ9002، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، "ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ" ﻫﺸﺎﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻻﻗﺩﺍﺤﻲ،  - 
8
  .491: ، ﺹ7002، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺩﻴﺏ، ﻭﻫﺭﺍﻥ، "ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﺘﻨﻘل"ﻗﺎﺸﻲ ﻓﺎﻴﺯﺓ، - 




ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﺩﻭﻝﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺇﺯﺍﻝﺔ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ 
ﻋﺎﻡ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺤﺎﺌﺯ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻨﻭﺒل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻯ (1)."ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻝﻠﺸﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺯﻭل ﻓﻴﻪ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ :" ﺃﻨﻪ "ﺒﺭﺠﻥﻨﺘﺠﺎﻥ " 9691
    (2)."ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻝﺘﻭﺤﻴﺩ
ﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻴﺤﻤل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍ ﻲﻴﺘﺒﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝ     
  :ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ؛ ﺤﻴﺙ
ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﻭﺇﺯﺍﻝﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻋﻭﺍﻤل  -√ 
  .ﺇﻝﺦ...ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﺼﺹ،: ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻤﺜل
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺘﺨﺹ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ  - √
  .ﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻤﻊ ﻀﻤﺎﻥ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ  - √
  .ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲﻫﺫﻩ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ 
ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻗﺩ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ   
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﻭﻫﻨﺎ ﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ 
؛ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ (ﻝﺩﻭﻝﻲﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍ)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ 
ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻝﺩﻭل ﻝﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﺍﻝﻤﻌﻴﻘﺔ ﻻﻨﺴﻴﺎﺏ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ 
ﺎ ﺒﻐﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺇﺯﺍﻝﺔ ﻜل ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻋﻭﺍﻤﻠﻬ
   . ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺤﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺇﻨﺘﺎﺝ : (3)ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃﻱ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤل؛ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﺘﺨﺼﺹ  
ﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻴﺯﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ 
                                                
1
، ﺍﻝﻨﺩﻭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، "ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﺘل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ"ﺨﻭﻨﻲ ﺭﺍﺒﺢ، ﺤﺴﺎﻨﻲ ﺭﻗﻴﺔ،  - 
  . 10:ﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ،ﻤﺭ –ﺁﻝﻴﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
2
  .ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ - 
3
  .22:ﻗﺎﺸﻲ ﻓﺎﻴﺯﺓ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ - 




ﺘﺨﺼﺹ ﺩﻭﻝﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ، ﻭﺍﺤﺘﻜﺎﺭ : (1)ﺩﻭﻝﻲ ﻓﻴﻌﻨﻲﺃﻤﺎ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝ. ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺫﻝﻙ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺸﻜل ﻤﻁﻠﻕ ﺃﻭ ﻨﺴﺒﻲ، ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﻭﻨﺩﺭﺘﻬﺎ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺜﻡ ﻤﺒﺎﺩﻝﺘﻪ 
  .ﺒﺴﻠﻌﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﺩﻭﻝﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﻤﺘﻠﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻴﺯﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ
  .ﻝﺩﻭﻝﻲﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍ ﺃﺴﺱ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ: ﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺍﻝﻤﻁ
ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺠﺎﻫﺩﺓ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﻝﻬﺎ ﻤﺒﺭﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺩﻭﺍﻓﻌﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ      
  .ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﻹﺭﺴﺎﺀ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
  .ﺃﺴﺱ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
  :ﻫﻲﻴﺘﻁﻠﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺱ     
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺒﺈﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  :(2) ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻠﻊ -1
ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﺼﺹ ﻭﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺤﺘﻰ ﺘﺠﺭﻱ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻜﺘﻠﺔ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ؛ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ 
 .ﻷﻋﻀﺎﺀﺴﻭﻕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺘﺘﺩﻓﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﻘﺩﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍ
ﻴﺄﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ  :(3)ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -2
ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻝﻌﻤﺎل ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل، ﻤﻊ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻝﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﻨﻅﻡ 
ﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﺍ
ﻭﻤﺯﺍﻭﻝﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺔ، ﻤﺎ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜل ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭل 
 . ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍ
ﺃﻱ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ  :(4)ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻜﺘل -3
ﻓﻔﻲ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻝﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻅﻤﻬﺎ ﺒﻴﻥ . ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ
ﻜﺎﻓﺔ ﺩﻭل ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﻭﻫﺫﺍ ﺘﺴﻬﻴﻼ ﻝﺤﺭﻜﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﻌﺩﺓ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺇﻝﻰ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻼﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ . ﻻﺕ ﺍﻝﺴﻠﻊﺘﺴﻬﻴل ﻤﺒﺎﺩ
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  .2: ﺍﻝﻁﻴﺏ ﺩﺍﻭﺩﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ - 




ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ . ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺇﺒﺎﺤﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺃﻜﻔﺄ ﺍﻝﺴﺒل ﻻﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﺨﺼﺹ ﻜل ﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ 
ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺒﻤﻴﺯﺍﺕ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻫﺫﺍ ﺩﻭﻥ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﺩﻭل 
 (.  ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻨﻴﺔ، ﻨﻅﻡ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺸﺎﺕ) ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل 
ﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻭل ﺍﻝﺘﻜﺘل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﺘ :(1)ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ -4
ﻴﻭﺠﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل 
  .   ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺃﻭﺴﻊ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
  .ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺠﺄ ﺍﻝﺩﻭل ﺇﻝﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﻠ      
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺤل ﻤﺤل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﻤﺜل ﺨﻁﻭﺓ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ 
  :ﺍﻓﻊ ﻫﻲﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻭﻝﻬﺎ  .ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ، ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤل
  :ﻭﺘﺸﻤل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ -1
ﻭﻫﺫﺍ . ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺴﻭﻕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ :(2)ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺴﻭﻕ -ﺃ 
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺤﺎﻓﺯ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ، ﻭﻤﺎ 
ﻤﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻓﻕ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻝﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﺴﺘﻐل 
  .ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻴﺘﻴﺢ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤل
ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻝﺤﺠﻡ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻭﺘﺩﺍﻭﻝﻪ ﻓﻲ  :(3)ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ - ﺏ
ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺘﻜﺘل ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﺒﻴﻌﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ 
ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﻜﻡ " ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻔﺤﻡ ﻭﺍﻝﺼﻠﺏ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ" ﺠﻌل ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻝﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ؛ ﻓﻨﺠﺩ ﺨﻼل 
ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ  ﻭﺘﺩﺍﻭل ﺴﻠﻌﺘﻲ ﺍﻝﻔﺤﻡ ﻭﺍﻝﺼﻠﺏ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻝﺤﺠﻡ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ 
ﺓ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﺴﻭﻕ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎ
                                                
1
  .65 -94: ، ﺹ ﺹ1891، ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، 2، ﻁ"ﺍﻝﺘﻜﺘل ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ "  ،ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ - 
2
  .21-11: ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ - 
3
ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﺤﻭﺙ  ،"ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻤﻐﺎﺭﺒﻲ" ﺒﻭﻜﺴﺎﻨﻲ ﺭﺸﻴﺩ، ﺩﺒﻴﺵ ﺃﺤﻤﺩ، - 
   .38: ، ﺹ4002، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 4:ﺍﻝﻌﺩﺩ




ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺘﺠﻌل ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺘﺒﻴﻌﻬﺎ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺒﺄﻓﻀل ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﺎﻝﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﺜﻼ ﺘﺘﺤﻜﻡ 
  .ﻓﻲ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﻠﻰ ﺒﺤﻜﻡ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ  ﻝﻠﺴﻭﻕ ﻓﻬﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻝﻠﻁﻠﺏ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻔﺯ ﻋ :(1)ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ -ﺝ
ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻗﺩﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺴﻭﻕ 
ﺍﻝﻌﻤل ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺴﻭﻕ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻓﺭﺹ 
  .ﺍﻝﻌﻤل ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺩﻭل ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﻭﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ
ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﺩﻭل  :(2)ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺯﻴﺎﺩﺓ  -ﺩ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﺠﻴﻌﻪ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ؛ ﻓﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﺫﻝﻙ ﺘﺤﺭﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻝﺤﺠﻡ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ،  ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ 
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺘﻜﺘل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻐﻴل ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﺸﺠﻴﻌﻪ 
  .ﻝﻠﺘﺨﺼﺹ  ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻝﻨﻤﻭ  :(3)ﺎﻋﺩﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔﺇﻨﺸﺎﺀ ﻗ -ﻫـ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋﺩﺘﻪ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻜﺎﻤل ﻴﺼﻌﺏ ﺇﻴﺠﺎﺩﻫﺎ؛ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻝﻀﻴﻕ 
ﺍﻝﺘﻲ . ﺎﻋﺔ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻭﺼﻨ
ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﺸﺭﻴﺔ ﻀﺨﻤﺔ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺴﻭﻕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻝﺩﻭل ﺇﻝﻰ ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻹﻴﺠﺎﺩ 
  .ﺴﻭﻕ ﻭﺍﺴﻊ
ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ  :(4)ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ - ﻭ
ﺠﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺴﻠﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻁﻠﺏ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻀﺨﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘ
                                                
1
  .281: ، ﺹ1002، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻭﺭﺍﻕ ﻝﻠﻨﺸﺭ، ﻋﻤﺎﻥ "ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ " ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴﻥ ﺨﻠﻑ،  - 
2
  .412:ﻫﺸﺎﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻻﻗﺩﺍﺤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ - 
3
  .381: ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴﻥ ﺨﻠﻑ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ - 
4
-064: ، ﺹ ﺹ0102، ﺩﺍﺭ ﺤﺎﻤﺩ، ﻋﻤﺎﻥ، "ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ"ﻫﻴﻔﺎﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺍﻝﺘﻜﺭﻴﺘﻲ، - 
  .164




ﻝﺫﻝﻙ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺘﻜﺎﻤﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻝﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ . ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ
  .   ﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻼﺤﺘﻴﺎﺠ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺩﻭل ﺍﻝﺘﻜﺘل، ﺃﻤﺎ  :(1)ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩ -ﺯ
ﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭ . ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻊ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺘﻜﺘل ﻓﻬﻭ ﻤﻘﻴﺩ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ،
  .ﺍﻝﺘﻜﺘل ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ؛ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺩﺍﺨل 
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﺇﺸﺎﻋﺔ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺍﻝﺜﻘﺔ  :(2) ﺃﻤﻨﻴﺔ -ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  -2
ﻝﺩﻭل ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻫﻡ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩل ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﺍﻝﺘﻜﺘل ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ؛ ﺴﻭﺍﺀ ﻝﻠﺘﺼﺩﻱ ﻝﻠﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺃﻭ 
ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﺘﻜﺘل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺘﻜﺘل ﺃﻭ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﺘﻭﺠﻴﻪ 
ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺘﻌﻤل ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻝﺔ ﺒﺅﺭ ﻭﺠﻨﺒﺎ ﺇﻝﻰ ﺠﻨﺏ ﻤﻊ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ . ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ
  .ﺍﻝﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻭﺍﻝﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻭ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ،  :(3)ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ  - ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -3
، ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﻜل (ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﺍﻝﻠﻐﺔ، ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ)ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ  ﻓﺘﻤﺘﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ
ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﺘﺘﻌﺯﺯ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻭﺩ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻴﺵ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ 
ﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ، ﻝﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﻭﻤﺘﺎﻨ
 .  ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺘﺭﺴﻴﺨﻬﺎ ﻤﺘﺼﺩﻴﺔ ﺒﺫﻝﻙ ﻝﻤﻭﺠﺔ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ
 .ﻭﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﺩﻭل ﻓﻲ ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﻭﺇﺭﺴﺎﺀ ﺩﻋﺎﺌﻤﻪ ﻭﻭﻀﻊ ﺃﺴﺴﻪ    
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﺤﺎﻭل ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ، ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻝﻤﻘ
  .ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ؛ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﻨﺤﺎﻭل ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
   
                                                
1
  . 851- 751: ، ﺹ ﺹ3002، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، "ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ –ﻭﻝﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺩ" ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺭﺸﺩﻱ ﺸﻴﺤﺔ،  - 
2
  .572 -472: ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻘﺯﻭﻴﻨﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ- 
3
  .772 -672: ﺹ ﺹ: ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ - 




 .ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺍﻤل ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻝﻐﻴﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻱ ﺘﻜﺎﻤل ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺃﻥ ﻴﻨﺠﺢ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭ   
  .ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺒﺭﺍﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ -1
 ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺩﻭل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻨﺩﺭﺓ ﻭﺍﻝﻭﻓﺭﺓ ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ :(1)ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل -ﺃ
ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﻓﺭﺓ  ﻑﺒﻬﺩ ﺘﻜﺎﻤﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺇﻝﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ، ﻭﻝﺫﺍ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ
ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻜﺘﻠﺔ؛ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺩﻭل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ 
  .ﻋﻥ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻜﻴﻑ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ،  ﻴﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل :(2)ﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ - ﺏ
ﺇﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺼﻨﺎﻋﻴﺎ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ . ﻴﺯﺩﻫﺭ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺘﻘﺎﺭﺏ
ﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﺎﺸﻠﺔ ﺃﻭ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺃﻗل ﺼﻭﺭ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺎ ﺒﻴ
  .ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻝﻠﺘﻁﻭﺭ " ﺇﻥ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ :ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤل -ﺝ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل.(3)"ﺍﻝﻌﻤﻴﻕ ﻭﺍﻝﺭﺍﺴﺦ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻠﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻋﺎﺌﺩ ﻴﻔﻭﻕ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﺼل ﻝﺤﻘﻕ ﻭﻴ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤل،
ﻭﻓﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻝﺤﺠﻡ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻜل ﻝ ﻪﺘﺤﻘﻴﻘ ﻤﻥ ﺨﻼلﻋﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل؛
ﻼل ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﺴﺘﻐ ﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ،ﻤﻥ ﺍ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻬﺎﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ 
ﻤﺩﻤﺭﺓ ﻝﻠﻤﺸﺭﻋﺎﺕ  ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﻝﻼﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭﻫﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﺃﻀﺭﺍﺭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭ
   .(4) ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
                                                
1
  .871-771: ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴﻥ ﺨﻠﻑ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ - 
2
  .491: ﻗﺎﺸﻲ ﻓﺎﻴﺯﺓ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ - 
3
ﻋﻠﻲ : ، ﺘﻌﺭﻴﺏ"ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ - ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻴﺔ"  ﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﺎﺕ،ﻤ - 
  .74: ، ﺹ5891ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻘﺯﻭﻴﻨﻲ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،
4
  .871: ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴﻥ ﺨﻠﻑ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ - 




ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻨﻘل ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻓﻲ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ  :(1)ﺘﻭﻓﺭ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻨﻘل -ﺩ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻴﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻨﻘل ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺭﻜﺎﺏ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻭﻓﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻝﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻋﺎﻤﻼ ﺤﺎﺴﻤﺎ ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻹﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﺘﻲ 
  .ﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻜﺘﻠﺔﺘﻌﺘﺭﺽ ﺍ
  :ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ -2
ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ ﺍﻝﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻗﺩﺭ  :(2)ﺍﻝﻤﻨﺎﺥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  -ﺃ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﻗﺎﺌﻤﺔ  –ﻜﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﻴﻥ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ، ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻝﻠﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ 
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  .ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺘﺸﻤل ﻗﻭﺓ ﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل  :(3)ﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﻘﻭﻤﺎ - ﺏ
ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﻭﺍﻝﺴﻌﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ؛ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﺤﻬﺎ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﻀﺩ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻀﺩ 
  .ﺍﻝﺘﺨﻠﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺘﻜﺘل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﺎﺒل  ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻹﻁﺎﺭ :(4)ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ  -ﺝ
ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ، ﺍﻝﻤﻨﺎﺥ، ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻝﺘﻀﺎﺭﻴﺱ، ) ﻝﻼﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭ، ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﺘﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ 
ﺍﻝﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ، ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﻭﺴﻁﺤﻴﺔ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺫﺍﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺃﻓﻀل ﻋﺯﺯﺕ ﻨﻬﺞ 
  .ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺃﻥ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻴﻤﺜل ﺍﻝﻠﺒﻨﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﺘﻜﺎﻤل  :(5) ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ –ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  -ﺩ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﻭﻝﻲ ﻗﻭﻱ، ﻭﺴﻭﺍﺀ ﺘﺸﺎﺒﻬﺕ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻓﺎﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ 
ﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﻘﻘﺕ ﺘﻘﺩﻤﺎ  ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻤﺎﺜل ﻭﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ
                                                
1
  .522: ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺴﻜﻴﻨﺔ ﺒﻥ ﺤﻤﻭﺩ،  - 
  .34 :ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ،  - 2
    .972: ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  -3
4
  .491: ﻗﺎﺸﻲ ﻓﺎﻴﺯﺓ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ - 
5
  .082: ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻘﺯﻭﻴﻨﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ - 




ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻗﻭﻱ؛ ﻤﺜل ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﻨﻭﻉ، ﻭﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﺍﻝﺼﻴﻥ ﻝﻠﺘﻤﺎﺜل، 
  . ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
  .ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ:  ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺘﺠﻨﻴﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺭﻏﻡ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻝﺘﻲ     
ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺘﻌﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺒﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ 
  :  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻨﻭﺭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 :ﻴﻠﻲ ﺎﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤ :(1)ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ -1
ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺱ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺇﺯﺍﻝﺔ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻕ  :ﻤﺸﻜل ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓ -ﺃ
ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ 
ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻗﺒل ﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻝﻎ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻓﺒﻌﺽ ﺍ
. ﺍﻝﺩﻭل ﻻ ﺘﻘﺒل ﺃﻥ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺨﺫ ﺒﻪ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﺘﺨﻭﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻭﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺘﺭﻓﺽ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻵ
ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻝﻠﺨﻁﺭ، ﻜﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻜﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ؛ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ 
ﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ، ﻋﻨﺩ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻀﻤﻬﺎ ﻝﻠﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻬﺩﺘﻬﺎ، ﺇﺫ ﻅﻠﺕ ﺘﻌﺎﺭﺽ 
ﺘﻔﺼﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺒﺭﺴﻭﻡ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺒﺸﺩﺓ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻜﺘﻠﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ 
  .     ﻭﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺘﻬﺎ
ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﺩﻭل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،  :(2)ﻤﺸﻜل ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ - ﺏ
 ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝﺔ ﻋﻀﻭ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﻜل ﺤﺴﺏ ﻤﺼﺎﻝﺤﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ؛ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻝﺴﺒﺏ 
  .ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺄﺘﻰ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﺒﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺃﻗل
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  .031: ، ﺹ8891، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، "ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ" ﻜﺎﻤل ﺍﻝﺒﻜﺭﻱ،  - 
2
، "-ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ –ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ "  ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﻫﺎﺏ ﺭﻤﻴﺩﻱ، - 
، ﺹ  7002-6002ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﺭ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، 
  . 52-42: ﺹ




ﺩﻭﻝﻲ، ﻭﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﺒﺭﺯ ﺃﺴﺱ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝ :(1)ﻤﺸﻜل ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ -ﺝ
ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻓﻭﺠﻭﺩ ﻤﺜﻼ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﺴﺭﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل . ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻌﻜﺱ ﻝﻠﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ
ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل . لﻤﻥ ﺩﻭﻝﺔ ﻋﻀﻭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺘﻜﺎﻤ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺘﻭﺤﻴﺩﺍ ﻜﺎﻤﻼ، ﺒل ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺘﻭﺤﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻤﺴﺎﺱ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻤﺜل 
ﻭﻝﻨﺩﺍ ﻭﻝﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ ﻋﻨﺩ ﺒﺩﺀ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻌﻼ ﺒﻴﻥ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻭﻫ. ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
  .8491ﺴﻨﺔ " ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺒﻨﻴﻠﻭﻜﺱ"
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ،ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻔﺽ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ 
 .   ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻫﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﻜل  :(2)ﻤﺸﻜل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﺨﺴﺎﺌﺭ -ﺩ
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻝﻬﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ 
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻜﻤﻥ ﺇﺸﻜﺎل ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺃﺴﺎﺱ ﻴﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻡ؟ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ . ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  :ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﻥﺍﻝﺼﺩﺩ ﻅﻬﺭ 
ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﻜل ﺩﻭﻝﺔ ﺒﺈﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺼﻠﻬﺎ ﻫﻥ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﺍﻨﺌﻬﺎ  :ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل - √ 
ﻭﻤﺭﺍﻜﺯﻫﺎ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ، ﻤﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺒﺩﻓﻊ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻜﺘﻌﻭﻴﺽ 
  .ﻝﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﺴﺘﺨﺴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﻀﻤﺎﻤﻬﺎ ﻝﻼﺘﺤﺎﺩ
ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﻘﺴﻡ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﺩﻭل  :ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ - √ 
 .   ﻭﺤﺠﺔ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺠﻌل ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﺭﻙ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ. ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ
ﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺍﻝﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ   
  .ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﺩﺓ ﺘﻀﻡ ﺩﻭل ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ
 :ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺤﻴﺙ :ﻤﺸﺎﻜل ﻏﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ -2
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  . 912 – 812: ﻫﺸﺎﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻻﻗﺩﺍﺤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ - 
2
  .52:ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﻫﺎﺏ ﺭﻤﻴﺩﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ - 




  :ﺘﺸﻤل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻫﻲ :(1)ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ -ﺃ
ﻭﺭﺍﺀ ﻀﻌﻑ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺜل ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺩﻴﺩﺓ : ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ - √
  .ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻠﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺤﻬﺎ
ﻭﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  :ﻤﺸﻜل ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﻁﺭﻴﺔ - √
  .   ﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﻁﺭﻴﺔﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﺘﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴ
ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺠﻬﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ؛ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩﻝﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ  :ﺘﺴﻴﻴﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ - √
  .ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﺭﻀﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼ :(2)ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭ - ﺏ
ﻀﻑ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ . ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻤﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻴﻌﻴﻕ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺘﻜﺘل ﻭ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ( ﺴﻠﻁﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﺴﻠﻁﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ)ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺅﺴﺴﻲ
  .    ﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍ
  : (3)ﻭﺘﺘﺭﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ :ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ –ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -ﺝ
ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻝﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒﻴﻥ  :ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ - √
ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻜﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﺤﻀﺭ، ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 
ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﻝﻠﺴﻜﺎﻥ، ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ
  .ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  :ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ - √
ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﻋﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل؛ ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ 
   .   ﻝﺘﺸﺩﺩ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲﺍﻝﻁﺎﺌﻔﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﺒﻠﻲ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻱ ﻭﺍﻝﻌﺭﻗﻲ ﻭﺍ
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  .6: ﺩﺍﻭﺩﻱ ﺍﻝﻁﻴﺏ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ - 
2
  . 503-403: ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ - 
3
  .403 -303: ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ - 




  .ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻤﺭﺍﺤل: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻝﻘﺩ ﻅﻬﺭ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺼﻑ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻭﺃﺤﺩﺙ ﺜﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ     
 ﻨﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺇﻝﻰ ،ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺫﺍﺕ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
  .ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ
    .ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻨﻤﺎﺫﺝ :ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺍﺘﺨﺫ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺒﻊ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻤﻥ ﺍﻝﻘـﺭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀـﻲ    
 ﻠﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴـﺩﻱ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺃﻴﻀﺎ، ﻭﻫﻭ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻝ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺒﻊ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ
  .ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ
  .ﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻝ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺼﻭﺭ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﺸﻜﺎﻝﻪ ﺘﺒﻌﺎ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺒﻠﻐﻬـﺎ ﺍﻨـﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﺍﺕ    
ﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺎﻤﻼ ﻭﻴﺴﺘﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻐﻴﺎﺏ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻘﻁ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﻜل ﻫﻭ 
  .ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﻷﻥ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻷﻭل ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻝﺘﻔﻀـﻴل ﺍﻝﺠﻤﺭﻜـﻲ، : ﺎ ﻴﻠﻲﺴﻠﻤﺎ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻜﻤ" ﺒﻴﻼﺒﻼﺴﺎ"ﻭﻗﺩ ﻭﻀﻊ 
  .ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﺓ، ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ، ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺘﺎﻡ
ﺘﻤﺜل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﻔﻀﻴل ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ ﺃﻭﻝﻰ ﺼﻭﺭ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ  :ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﻔﻀﻴل ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ -1
. ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺇﻝﻴﻬﺎ
ﻭﻝﻌل ﺃﻗﺩﻡ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻝﻠﺘﻔﻀﻴل ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ ﻫﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ  –ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ 
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﻝﻤﺜل . (1)ﺍﻝﻜﻭﻤﻨﻭﻝﺙ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻔﻀﻴل ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ 
ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﺎ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ
  .ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ
                                                
1
  . 883: ، ﺹ7002، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،"ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ "ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ﺃﺒﻭ ﺸﺭﺍﺭ،  - 




ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻝﺩﻭل ﺴﻭﻗﺎ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﺘﻴﺢ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﺴﻠﻊ، ﻤﺎ ﻴﻭﺴﻊ ﺍﻝﺴﻭﻕ  :ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﺓ -2
ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻔﺯﻫﺎ ﻭﻴﺸﺠﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ 
ﻝﻜﻤﻴﺔ، ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺭﻗل ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﺍ
ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻔﺎﻅ ﻜل ﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ 
ﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺒﺭﺴﻭﻤﻬﺎ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻗﻴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬ *ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﺓ
ﺠﻠﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﺘﻨﺸﻴﻁ : (2)ﻭﻝﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﻫﻲ . (1)ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ
  .ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻌﻤل، 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﻨﺎﻁﻕ  ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓﻓ ﺃﻤﺎ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓ   
ﻫﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻭﻝﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻗﻬﺎ  ؛ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻋﺎﺩﺓ
ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل  ،ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ
ﺇﻝﻰ ﺍﺸﺘﺩﺍﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﺯﻴﺩ  ﺩ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻓﻐﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺤﻴ
ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺩﻭل  ﺇﻝﻰﻭﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ . ﺇﻝﻰ ﺩﺍﺨل ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺘﺴﺭﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺸﺄ
ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ . (3) ﻜﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺩﻓﻊ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﺭ
ﺇﻝﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ؛ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ 
ﻰ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ، ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻋﻠ
ﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺫﺍﺕ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﺨﻠﻑ ﺃﺜﺭ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﻋﻠﻰ  .(4)ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﺘﻤﺜل ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺃﻤﻭﺍﻝﻬﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ 
ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﻊ ﻏﻴﺭ ﺘﺎﻤﺔ ﺍﻝﺼﻨﻊ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﺤﺘﻰ ﻴﺅﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ 
                                                
1
، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 2، ﻁ"ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻔﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ"ﺭﻓﻌﺕ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺍﻝﻌﻭﻀﻲ، ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﻠﻲ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ،  - 
  .04: ، ﺹ7002ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺤﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، 
2
  .201: ، ﺹ2002، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ، "ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓ"  ﻤﺤﻤﻭﺩﻱ ﻤﺭﺍﺩ، - 
ﻫﺎ ﻤﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺍﻝﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﻏﻴﺭ* 
ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﺸﻜل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ . ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻭﺘﺠﻠﺏ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﺍﻷﻨﺸﻁﺔ 
  .ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﻭﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﺩﻭل ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﺭﺓ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
3
  .301: ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  - 
4
  .  13: ، ﺹ8991، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، "ﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻨﺸﻭﺩﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕﺍ"ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤﺭ،  - 




ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻝﻠﺴﻠﻊ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ، ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺘﺠﺫﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻝﺸﺭﺍﺌﻬﺎ، 
ﺇﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺒﺘﻌﺎﺩﻫﻡ ﻋﻥ . ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻤﺠﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍﻝﻬﻡ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ 
  .  (1)ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﻜل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﺩﻯ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺃﻀﺎﻑ  :(2)ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ -3
ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل، ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭل ﻝﻐﺎﺀ ﺇ ﺇﻝﻰ 
ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﻝﻡﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻌﺎ
ﺍﻝﺤﺭﺓ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺠﻤﺭﻜﻴﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﻜل ﻴﺘﺠﻨﺏ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﻠﻔﻬﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ
  . ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ
ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺘﻡ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  :(3)ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ -4
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻜل ﺩﻭل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺴﻭﻕ، ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻝﻙ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻹﺘﺤـﺎﺩ 
ﻜﻲ ﻭﻝﻜﻥ ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺤﺭﻴﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺠﻤﺭ
ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻜﻔﺄ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻝﻌﻨﺎﺼـﺭ . ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ
ﺃﻴﻀﺎ ﺩﻤـﺞ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻘﻁ ﺩﻤﺞ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺇﻨﻤﺎ 
ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻋﻭﺍﻤل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺴﻭﻗﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﺘﻨﺘﻘل ﻓﻲ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺔ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﺃﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺇﻤﻜـﺎﻥ 
 .ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍﻝﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻭﻗﻊ ﻀﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺴﻭﻕ
ﻅل ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻝﻨـﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻭﺍﻝﻨﻘﺩﻴـﺔ  ﻓﻲ
ﺏ ﻕ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺇﻻ ﺘﺭﺘﺒل ﺃﻨﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻝﻜﻤﺎل ﺃﺴﻭﺍ ،ﻜﺎﻥﺎ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤ
ﻴﺠﻌل ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ 
 .  ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ
                                                
1
  . 23: ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺝ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  
2
  . 441: ، ﺹ0002ﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،  -ﻨﺸﺭ -، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻁﺒﻊ"ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺩﻭﻝﻴﺔ"  ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻴﻭﻨﺱ، - 
3
  .961 :ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴﻥ ﺨﻠﻴﻑ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ - 




ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﻌﺩ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤـل  :(1)ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ -5
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺴﻠﻌﻲ ﺃﻭ ﺤﺭﻴﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻐﻔل ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﻬﻤـﺎ ﻭﻫـﻭ 
ﻅﺭﺍ ﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺴـﻠﻌﻲ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻨ
 .ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ
ﻝـﺫﻝﻙ ﻓـﺈﻥ . ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﺒﺎﻝﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻥ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲﺇ
ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻭﺤـﺩﺓ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻴﺒﺭﺯ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﺍﻝ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻝﻜﻥ ﻤﻊ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ 
  .ﻭﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﺠﻨﺒﺎ ﻷﻱ ﻤﺸﺎﻜل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻝﺩﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﻫﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝـﺩﻭﻝﻲ  :(2)ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻜﺎﻤل -6
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺇﺫﺍﺒﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ 
ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻭﻕ ﺍﻝﺩﻭل ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﻝﺯﺍﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝـﺩﻭل 
ﻭﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻨﻙ ﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺒﺎﻝﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
  . ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ







                                                
1
  .012: ﻫﺸﺎﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻻﻗﺩﺍﺤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ - 
2
  .722: ﺴﻜﻴﻨﺔ ﺒﻥ ﺤﻤﻭﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ- 




  .ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ (:1)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ                              
  (ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ  )ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ            
  
  ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﺴﻠﻊ (ﺡ .ﺕ.ﻡ )ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﺓ 
  
  (ﺝ .ﺇ )ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺠﻤﺭﻜﻲ = ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ + ﺡ .ﺕ.ﻡ
  
  (ﻡ .ﺱ )ﺴﻭﻕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ = ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ + ﺝ .ﺇ+ ﺡ .ﺕ.ﻡ
  
  (ﺇ .ﺇ )ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  =ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ + ﻡ .ﺱ+ ﺝ .ﺇ+ ﺡ .ﺕ.ﻡ
  
  .ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻜﺎﻤل=ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ + ﺇ .ﺇ+  ﻡ.ﺱ+ ﺝ .ﺇ+ ﺡ .ﺕ.ﻡ
  .61: ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﻫﺎﺏ ﺭﻤﻴﺩﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ :ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ    
  .ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ )ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ  ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺍﻝﺘﻲﺍﻝﺴﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭ، ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ  ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ    
ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ ﺩﻱ ﻴﺘﻡ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﻭ، (ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ 
 . ﻠﻴﺩﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺘﺨﺫ ﺒﻌﺩﺍ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺘﻘﺘ ﺕﺃﺼﺒﺤ. ﻏﻴﺭﻫﺎﻭ …ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺒﺩﻴﻠﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﻭﺫﻝﻙ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻘﺩﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ  ﻅﻬﺭﺕ ﺼﻴﻐﺔ ﻗﺩ ﻨﻪﻷ
ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ، ﺃﻱ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﻓﻲ ﺸﻜل ﺃﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻ 
ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻻ. ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻭﺍﺤﺩ  ﻭﻻ ﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﻝﻐﺔ ﺃﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ  ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﻝﻠﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﻭﻭ، (ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﻨﺎﻤﻴﺔ )




ﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺒﺊ ﺒﺎﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻝﺫﺍ ﺍﺘﺨﺫ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻌﺩﺍ ﻗﺎﺭﻴﺎ .ﺍﻝﺦ...ﻭﺒﺭﻭﺯ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  . ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻝﺘﺒﺎﻋﺩﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻻ ﺍﻻ
ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﻤﺘﺴﻊ ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﻭﺍﻝﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ  ﺭﻑﻝﻘﺩ ﻋ    
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺸﺒﻪ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻤﻁ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل، ﺃﻭ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻻ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺼﺒﻐﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﻕ ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻤﺘﺴﻊ ﺘﺤﺩﻩ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻪ ﻋﺒﺭ ﻨﻁﺎ
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ، ﻤﻊ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺘﺸﻜﻴل ﺘﻜﺘﻼﺕ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺫﺍﺕ 
 .(1)ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺴﻭﻑ ﻨﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ 
 :(2)ﻴﺔﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺜل ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
. ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻀﻡ ﺩﻭﻻ ﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺓ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل :ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ 1-
ﻓﺈﻨﻪ ﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺓ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻜﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل 
 .ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺘﺠﺎﻭﺭﻴﻥ ﻠﻴﻡﻥ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺇﻗﻭﻝﻜ
ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ  ﻠﻴﺩﻱ ﻗﺩﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﻨﺱﻴﺘﻁﻠﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺘﻘ :ﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻹ 2-
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻷﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﻁﻰ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻜﺘل، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ 
ﺫﻝﻙ ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ 
 .ﻥ ﻴﺘﻭﻝﻭﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻜﺘلﻴﻤﺘﻘﺩﻤ
ﺘﺭﻯ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻘﻼ ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  :ﻓﻴﺔﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎ3- 
ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ، ﻭﻴﻌﻁﻲ ﺍﻝﺘﻨﺩﻴﺩ ﺒﺎﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻗﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺠﺎﻫﺔ ﻴﺴﻬل ﺘﻘﺒل ﺇﺤﻼل ﺍﻝﺘﻔﺎﻫﻡ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ 
ﻴﻐﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺫﻝﻙ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﺼ. ﻤﺤل ﺍﻝﺘﻨﺎﺒﺫ ﻭﺍﻝﺘﺼﺎﺭﻉ، ﺤﺘﻰ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ
ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻝﻬﻡ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ ﻭﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎﺩل 
 .ﺍﻝﺘﻔﺎﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ
                                                
1
  .94 :ﺹ، 1002، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، 2، ﻁ"ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ،"ﺴﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺠﺩﻭﺏ، ﺃ - 
، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، "ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻤﻐﺯﺍﻫﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲﺍﻝﻨﺯﻋﺔ " ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻨﺎﺼﺭ ﻁﻠﺏ ﻨﺯﺍل، -2
  .61-81 :، ﺹ ﺹ2002ﺒﻴﺔ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺭﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌ




ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻝﺴﻼﻡ ﻭﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ، ﻷﻥ  :ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ4- 
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻼﻑ  ،ﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔﻭﺍﻀﺢ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﻜل ﻅﻬﺭ ﺒﺸﻜل 
ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ، ﻨﺠﺩ ﺩﻭﺍﻓﻌﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ 
 .ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﺸﻜل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘ :ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ -5
ﺍﻝﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺜﻡ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﺜﻡ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺠﻤﺭﻜﻲ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﺸﻜل ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ 
 .ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﺠﺎﺯ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻗل ﺘﻘﺩﻤﺎ  :ﻋﺩﻡ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﺜل6- 
ﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺭﻁ ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺎﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩل ﺫﻝﻙ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻜﺘل، ﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﺍ
 .ﺍﻷﻗل ﺘﻘﺩﻤﺎ
ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻫﻭ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻹﺤﻼل ﻤﺤل ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ  :ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ 7-
ﺃﻭﺴﻊ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺸﻤل ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ 
  .ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﺭ
ﻓﻔﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ  ،ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻭﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﻨﺭﻜﺯ ﻫﻨﺎ :ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 8-
ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘﺤﺭﻴﺭ  .ﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺸﺩ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻨﻘﺩﻱﺒﺄﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻤﻊ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍ
ﻭﻝﻜﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﻓﺈﻥ  ،ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻴﺅﺠل ﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺴﻁﻴﺔ، ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻭﻴﺴﺘﻜﻤل
ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻴﻔﺭﺽ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺤﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻗل ﺘﻘﺩﻤﺎ، ﺒﻴﻨﻤﺎ 
 .ﻤﺎﺍﻷﻗل ﺘﻘﺩ ﻝﻠﺩﻭلﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﺈﻨﻪ ﻭﻓﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺎﺡ 
ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﺒﺸﻜل ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻤﻊ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ  :ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 9- 
ﺴﻠﻁﺔ ﻓﻭﻕ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺎﻝﺘﺴﺎﻭﻱ، ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﻁﻲ ﻭﺯﻨﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻝﻤﻁﺎﻝﺏ 
 .ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﺎﺒﺭﺓ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻘﺩﻤﺎ
ﺇﻝﻰ ﻭﺤﺩﺓ  ﻨﺠﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺼﻭل :ﻴﺔﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌ 01-
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤل ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺤﻴﺩﺓ ﺘﻘﺘﺼﺭ 
  .ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل




ﺨﺼﻴﺹ ﺤﺭ ﺃﻭ ﻤﺨﻁﻁ ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘ :ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 11-
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻗﻭﻯ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﻤﻨﺢ ﺤﺭﻴﺔ 
 .ﺩﺨﻭل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ
ﻨﺠﺩ ﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ  :ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ 21-
  .ﺍﻝﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﺎﺒﺭﺓ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺎﺕ ﺃﻤﺎﻁﺭﺍﻑ، ﻝﺩﻭل ﺍﻷﺍ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ   ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل     
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
  .ﻭﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﻴﻐﺘﻴﻥ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ  :( 10)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  
  ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺒﺩﻴل  ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ  ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ
   .ﻴﻥﺇﻗﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺘﺠﺎﻭﺭ   .ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻴﻀﻡ ﺩﻭﻻ ﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺓ  ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ
ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ 
  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻝﺘﺠﺎﻨﺱ ﻭﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ 
   .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
   .ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺘﻘﺩﻤﻭﻥ ﻴﺘﻭﻝﻭﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ،
ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ         
  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ ﻝﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻜﻬﺩﻑ 
  .ﻨﻬﺎﺌﻲ 
   .ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺘﻔﺎﻫﻡ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ،
  .ﺩﻋﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻝﺴﻼﻡ ﻭﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ  ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ   ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ
  .ﺃﻭ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺠﻤﺭﻜﻲ/ﺜﻡ
ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ 
  .ﺘﺴﺘﻜﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻬﺎ
ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﻋﺩﻡ 
  ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﺜل
ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺎﺯ، ﻤﻊ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻗل   .ﻤﺠﺎﺯ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻗل ﺘﻘﺩﻤﺎ
  .ﺘﻘﺩﻤﺎ
ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺒﻬﺩﻑ ﺇﺤﻼل   ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ
  .ﻤﺤل ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ  ﺍﻝﺴﻠﻊ
  .ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﺭ
ﺘﺤﺭﻴﺭﻩ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻤﻊ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ   ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل
  .ﺍﻷﺸﺩ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ
ﻴﻔﺭﺽ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ، ﺤﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
  .ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻗل ﺘﻘﺩﻤﺎ
  .ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺎﺡ ﻝﻤﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻗل ﺘﻘﺩﻤﺎﻴﺅﺠل ﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺴﻴﻁﺔ ﻴﺴﺘﻜﻤل ﻋﻨﺩ   ﺍﻝﻌﻤل





ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ، ﻤﻊ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺴﻠﻁﺔ    ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻨﺴﻴﻕ
ﻓﻭﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
  .ﺒﺎﻝﺘﺴﺎﻭﻱ
ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻭﺯﻥ ﺍﻜﺒﺭ ﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ 
  .ﻋﺎﺒﺭﺓ ﺍﻝﻘﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤل ﺃﻥ ﺘﻔﻀﻲ   ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
  .ﻝﻭﺤﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺤﻴﺩﺓ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ 
  .ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل
ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺤﺭ ﺃﻭ ﻤﺨﻁﻁ ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻗﻴﻭﺩ   ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻗﻭﻯ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﻤﻨﺢ ﺤﺭﻴﺔ 
  ﺩﺨﻭل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ
  ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻋﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺎﺕ  ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ   ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ
آ ،ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻝﻨﻴل ﺩﺭﺠﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، "ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺩﻭل ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ -ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ " ﺸﺭﻴﻁ ﺍﻝﻌﺎﺒﺩ، :ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
  .48: ، ص4002/3002،  ا	ا،م ا	 ، ا	م اد وم ا	
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺭﺠﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﺴﺎﻝﺏ ﻭﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻤﻭﺠﺏ، ﻓﺎﻷﻭل ﻴﺸﻴﺭ       
ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺃﻱ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﻔﻀﻴل ﺍﻝﺠﺯﺌﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻭﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ 
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺒﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،  ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﻓﻴﺸﻴﺭ. ﺇﺯﺍﻝﺔ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﻓﻘﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ
ﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﻤﺜل ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺸﻴﺭ ﻭﺘﺘﻔﻕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﺘﻭﻓﻴﻬﺎ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل . ﻭﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﻤﻠﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ،
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻜل ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻷﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ
  .ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺎﻤلﺍﻝﺘﻜﺨﻁﻭﺍﺕ ﺇﻨﺠﺎﺡ  :ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻭﻫﺫﺍ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﺒﺎﺩﺉ  ،ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ     
 ﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻝﺸﻌﻭﺏ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻊﻝ ﻓﻲ ﺴﻌﻴﻬﺎﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
 :(1)ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎﻝ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺸﺭﻭﻁ
ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻜﺘل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺘﺠـﺎﻩ ﺍﻝﻌـﺎﻝﻡ ﺍﻝﺨـﺎﺭﺠﻲ، ﻤـﻊ ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ            1-
 .ﻭﺍﻤﺘﻴﺎﺯﻫﺎ ﺒﺎﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
                                                
  .71: ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﻫﺎﺏ ﺭﻤﻴﺩﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -1




ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺘﻘﺴـﻴﻡ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ   2 -
 .ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ
ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻊ ﺨﻀﻭﻉ ﺘﺤﺭﻜـﺎﺕ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ 3- 
 .ﻝﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل
ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻋﺠـﺯ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭل ﺍ4- 
 .ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻴﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺘﻜﺘل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﺼـﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺤـﺩ ﻝﻠﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺒـﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻝﺘﻜﺘـل ﻴﻜـﻭﻥ ﻫﺩﻓـﻪ ﺘـﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻌﻤـﺎل              5- 
 .ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻡ ﺘﺄﻫﻴل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ
ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻻﺴﺘﻐﻼل  ﺇﻝﻰ ﺩﻭل ﺍﻝﺘﻜﺘل ﻴﻬﺩﻑﺨﺎﺹ ﺒﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﻨﻙ ﺍﻻ 6-
ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤـﻊ ﺼـﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘـﺩﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤـﻲ 
 .ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ
ﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻠﺯﻤﻬﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭ7- 
 .ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻝﺘﻜﺘل ﻝﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭﻩ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺨﻁﻁ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﻤﺘـﺩ 8- 
  .ﻭﻤﺎﺕ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻜﺫﻝﻙ ﻝﺘﺸﻤل ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺎ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﻠ
ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺩﻭل ﺍﻝﺘﻜﺘل، ﻻ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺇﻨﻤﺎ 
 ﺘﻁﻭﻴﺭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺇﺩﺨﺎل ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭ
  .ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭلﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻠ
 .ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻤﻼﺕﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘ :ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  :(1)ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺎﻨﺩﺭﺠﻬﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﺘﺼﻑ ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻ      
ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ  ،ﺘﺘﺼﻑ ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺤﺠﻭﻤﻬﺎ ﺍﻝﻀﺨﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ1- 
                                                
 .63: ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -1




 .ﻭﺘﻨﻭﻉ ﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭﻜﺜﺎﻓﺔ ﺤﺠﻡ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ،ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
 .ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻨﻘل ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻜﺘﻠﺔ  2-
ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻜﺘﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻭﻝﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝـﺩﻭل ﺍﻷﺨـﺭﻯ  3-
 .ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺘﻜﺘل
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤل ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺃﻭ  4-
ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴـﺅﺩﻱ  ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﺔ
  .ﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎﺇﻝﻰ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻜﺘﻠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﺎﺒﻙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴ
ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻫﺫﺍ ﻝﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻀﺩ ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ، 5- 
 .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻜﺘل ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺸﻜﻠﻪ
  .ﺎﺘﺤﻘﻴﻘﻬ ﻋﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﻤﻜﺎﺴﺏ ﺘﻌﺠﺯ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ 6-
ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘـﺔ  7-
 .ﺍﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻶﺜﺎﺭ ﺍﻝﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻨـﺎﺥ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ 8- 
  .ﺍﻕﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻷﺴﻭ
ﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻜﺎﻤﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤـﺔ ﺫﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﻴ -9
ﻭ ﺘﻜﺎﻤﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﻀﻌﻑ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﺤﻀﻰ ﺒﺎﻝﻨﺠﺎﺡ ، ﻭﻝﻜل  ﻭﺯﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻜﺒﻴﺭ،
ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻝﺩﻤﺞ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
 .    (1)ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺤﺭﺓ لﺨﻼ
ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻌﻲ ﻝﺒﻠﻭﻍ ﻤﺭﺤﻠﺔ  -01
ﻤﺎ ﻴﻌﻨـﻲ . ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻓﺎﻝﺘﻜﺘل ﻷﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺃﺨﺫ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻭﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻭﺨﻠﻕ ﻨﺠﺎﺤﺎ ﻫﺎﻤﺎ
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  .72: ﻝﺤﻤﻴﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍ - 




  .      (1)ﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻨﻤﺫﺠﺔ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻷﻫﻡ ﻫﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻋﻅﻡ ﺍﻝﻤﻜﺎﺴﺏﺃﻨﻪ ﻝﻴﺱ ﺒﺎ
ﻝﻜل ﺘﻜﺘل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ؛ ﻓﺎﻝﺘﻜﺘل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺫﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫﺠﻭﻤﻴـﺔ، ﺃﻤـﺎ  -11
، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻝﺘﻜﺘل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﺩﻭل ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﺫﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻫﺠﻭﻤﻴﺔ
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  .62: ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ - 
2
  . 62: ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ - 




  .ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻔﺴﺭﺓ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺴﻤﺔ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻁﻠﻊ ﻝﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ      
ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻝﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ، ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺘﺭﺠﻊ 
ﺸﻜل ﺃﻭ ﺩﺭﺠﺔ  ﺃﻱ ﺤﻴﺙ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ،0591 ﻨﺔﺴ  « ﻓﺎﻴﻨﺭ  » ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
 ، ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺎﻝﺤﺭﻴﺔﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻠﻘﺕ ﺒ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓﺎﺕ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺱ ﻨﻅﺭﻴ
  .ﻝﺫﺍ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺴﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .(1)ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ
  .ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤلﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ : ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻓﻲ ﻓﻜﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻊ     
ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺘﻜﺘل ﻭﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻝﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ 
  .ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﻝﻠﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﺃﻫﻡ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﺫﺍ ﻨﻌﻤﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ. ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ
  .    ﺍﻝﻤﺫﻫﺏ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ:ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ، ﺍﻝﺒﺭﺘﻐﺎل، ﻫﻭﻝﻨﺩﺍ، ) ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ " ﺍﻝﻤﺭﻜﻨﺘﻴﻠﻴﺔ " ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒـ  ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻴﺔ   
ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻡ ﻝﺘﻨﺘﻬﻲ 0571 –ﻡ  0051ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ( ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ 
  .     (2) ﻡ 6771ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ، : ﻝـ" ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻷﻤﻡ" ﻭﺼﺩﻭﺭ ﻜﺘﺎﺏ 
ﺸﻬﺩﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ ﺘﻔﺘﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻲ ، ﻭﺘﺤﺭﺭ ﺍﻝﻔﻼﺤﻴﻥ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﻬﻡ  :ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ -1
ﻗﻭﻴﺔ؛ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ  ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺩﻥ ﻭﺍﻤﺘﻬﺎﻨﻬﻡ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﺸﻬﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺭﺤﻼﺕ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ
ﺇﺩﺨﺎل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺎﺕ، ﺒﻔﻌل ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺠﻠﺏ 
ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻗﻭﻴﺔ  . ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻋﺒﺭ ﻁﺭﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ
 ﺓ ﺍﻝﻤﺩﻥ،ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭ. (3)ﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺒﻼﺩﻫﻡﺍﺴﺘﻘﻁﺒﺕ ﺍﻝﻔﻼﺤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﺭﻴﻥ؛ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺒﺭﺯﻭﺍ ﻜﻁﺒﻘﺔ ﺜﺭﻴﺔ ﻭﻗﻭ
                                                
  .281: ﺹ ،5002، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، "ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ"ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺌﻴﻑ ﻤﺴﻌﺩ ﻋﺒﺩﻩ،  -1
  .54: ، ﺹ0002ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﺒﻠﺒﻊ، ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ،  ،"ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ" ﺠﺎﻝﺒﺭﺍﻴﺕ ﺠﻭﻥ ﻜﻨﻴﺕ، -2
  . 241:، ﺹ9991، ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، "ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ "  ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﻴﺴﺭﻱ، -3




ﺎﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ، ﻭﻅﻬﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺒ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺤﺘﻜﺎﻜﻬﻡ
  .         (1)ﻤﺸﻜﺎﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ
ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ؛ ﻭﺃﻥ  :(2)ﺍﻝﻔﺭﻭﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ  -2
ﻜﻤﺎ ﻴﻔﺘﺭﻀﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﻌﺎﻨﻲ . ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻬﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻋﺎﻁﻠﺔ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭ ﻁﺒﻘﺔ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﺜﺭﻭﺓ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻁﺒﻘﺎﺕ 
 .ﻥ ﻓﻬﻲ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻝﻠﺜﺭﻭﺓﻜﺎﻝﺯﺭﺍﻋﻴﻴ
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﻡ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻝﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻝﺴﻜﺎﻥ، ﻓﻬﻡ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﺎﻝﺩﻭﺭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻭﻓﺭﺓ    
ﺍﻝﻨﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ؛ ﻓﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﻜﺘﻠﺔ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ، ﻤﻤﺎ ﻴﺸﺠﻊ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺭﺒﻁﻭﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﻨﻤﻭ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ؛ . ﻌﻬﻡ ﺃﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻝﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺎﺭﻴ
ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﺍ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﻫﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻭﻓﺭﺓ ﻴﺩ 
ﻋﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻭﻴﻁﻭﺭﻫﻡ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﻴﺩ 
ﺔ ﻭﺃﺩﻯ ﺫﻝﻙ ﻝﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺠﻭﺭ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠ
  .ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل
ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺫﻫﺏ ﻭﺍﻝﻔﻀﺔ ﻭﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻝﻨﻔﻴﺴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﺘﻘﺎﺱ   
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﻘﻭﺩ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل، ﻭﺘﺸﺒﻴﻬﻬﻡ ﻝﺜﺭﻭﺓ  ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻔﺭﻴﻘﻬﻡ. (3)ﺒﻤﺎ ﺘﺠﻤﻊ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺩﻥ ﻨﻔﻴﺴﺔ
ﺍﻷﻤﻡ ﺒﺜﺭﻭﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻝﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﻤﺫﻫﺏ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺫﻫﺏ ﻨﻘﺩﻱ ﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺘﺘﻭﻗﻑ 
،  ﻝﻘﺩ ﻨﺎﺩﻭﺍ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺩﺨل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻥ ﻤﻥ (4)ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻘﻭﺩ ﺍﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺫﻫﺏ ﻭﺍﻝﻔﻀﺔ
. (5)ﺃﻱ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻤﻴﺯﺍﻥ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﺎﺌﺽﻋﻠﻴﻬﺎ،  ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝﺍﻝﺨﺎﺭﺝ، ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻤﻲ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﺩﺭﺓ ﺍﻝﺫﻫﺏ ﻭﺍﻝﻔﻀﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻝﻠﺤﺩ ﻤﻥ 
  .ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻝﻨﻔﻴﺴﺔ
                                                
1
ﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﺭﻉ ﻨﻘﻭﺩ ﻭﻤﺎﻝﻴﺔ، ، ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨ"ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ" ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺤﻜﻴﻡ،  - 
  .01: ، ﺹ3002 -2002ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، 
2
  .01: ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ - 
3
  .01: ، ﺹ4002، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻷﺯﺭﺍﺭﻴﻁﺔ، "ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ" ﺯﻴﻨﺏ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ،  - 
4
  .01: ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺤﻜﻴﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ - 
5
  .943: ، ﺹ3002، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، "ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ"ﻤﺤﻤﺩ ﺩﻭﻴﺩﺍﺭ،  - 




  : (1)ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ 
ﺜﺭ ﻤﻥ ﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺘﺩﻓﻕ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻝﻠﺫﻫﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺨﺭﻭﺝ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻜ: ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻭﺠﺏ -ﺃ
  .ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ
ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ : ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ - ﺏ
  .ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻱﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺭﻜﺎﺕ 
ﻤﻨﻊ ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﺒﺘﻭﺭﻴﺩﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻝﺫﻫﺏ  -ﺝ
  .ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
ﻭﺘﺼﺭﻴﻑ  ﻤﻨﻊ ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺴﺘّﹶﻌﻤﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ -ﺩ
  .ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ
ﻤﻨﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺇﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻥ  -ـﻫ
  .ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻘﻁ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ
ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻝﺤﺠﻡ، ﻭﺃﻥ ﻤﺎ ﺘﻜﺘﺴﺒﻪ ﺩﻭﻝﺔ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺎ ﺘﻔﻘﺩﻩ  ﻝﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ  
  .ﻝﺫﺍ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ. (2)ﺩﻭﻝﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻜﻤﺎ ﻋﻤل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺜﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺇﻝﻴﻪ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍ ﻨﻅﺭﻴﺔ 
ﻓﺄﺼﺩﺭﻭﺍ . (3)ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻠﻌﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﺒﺫل ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤلﺍﻝﻘﻴﻤﺔ 
 .(4)ﻋﺩﺓ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ؛ ﻜﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺤﺭﻓﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﺩﻉ ﺍﻝﺘﺴﻭل
ﺘﻜﺎﺭ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻫﻴﺄ ﻝﻬﺎ ﺘﻔﻭﻗﺎ ﻝﻘﺩ ﺃﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺫﻫﺏ ﺇﻝﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺤﻭﺽ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻻﺤ  
ﻅﺎﻫﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ، ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ 
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ﻭﺃﺒﺩﺕ ﺭﻏﺒﺔ ﻭﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ . ﻝﻼﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺫﻫﺏ ﻭﺒﺩﺃﺕ ﺘﺘﻁﻠﻊ ﻝﻠﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  .ﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻭﺘﻨﺎﺩﻱ ﺒﺎﻝﺤﺭﻴ
ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺃﺨﺫ ﺍﻝﻤﺫﻫﺏ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻴﺘﺭﺍﺠﻊ ﻝﻴﺤل ﻤﺤﻠﻪ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﺤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﻅﺭ ﻝﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ  
  .       )1(ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ"ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﻡ 
  .ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺜـﻡ  ،(2)ﺍﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺒﻊ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻭ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﺎﺕﺒﺭﺯﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴ    
ﺱ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻝـﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤـﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻋﻜ ﻥﻉ ﻋﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺩﻓﺎ ﺘﻠﺘﻬﺎ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ،
  .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻝﻙﻝﺤﺼﻭل ﻓﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺘﺩﺨل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﻠﻰ 
 :ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ -1
 :ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺭﻭﺽ ﻫﻲ      
ﻓﻜﻤﺎ  ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻝﻜﻼﺴﻴﻙ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل، ﻓﻘﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺒﺎﺩﻝﺔ ﺃﻱ ﺴﻠﻌﺔ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺒﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ، -ﺃ
  .(3)"ﺍﻝﻌﻤل ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩﻝﻴﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺴﻠﻊ :" ﻴﻘﻭل ﺃﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ  ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ،ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺘﺘﻤﺘﻊ  - ﺏ
ﻜﺎﻝﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺭﻓﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻓﻘﺎ 
ﻉ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﺎ، ﻅﻬﺭﺕ ﻓﺈﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺒﺫﻭل ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺭ ﻝﻠﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ،
ﻭﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل  ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻴﺘﺤﻭل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﺭﺽ،
ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ  ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻓﺭﻭﻉ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻌﻤﺎل،
ﺍﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺴﻌﺭ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻨﻲ، ﻭﺘﺤﻭل ﺍﻝﻌﻤﺎل ﻴﺘﻭﺍﺼل ﺍﻝﻰ ﺃﻥ ﻴﺼل ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺭﺒﺢ 
ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ  ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺤﺭﻜﻴﺔ .(4)ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺝ ﻭﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻴﻪ
  . ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﻭﻴﺼل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ
ﺒﺎﺭﺍﺕ ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﻋﻤل ﻭﺭﺃﺴﻤﺎل ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﺍﻝﻰ ﺃﺨﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻝﻌﺩﺓ ﺍﻋﺘ -ﺝ
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-2
  . 9: ، ﺹ5991، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، 4ﻁ ، "ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ"  ﺤﺎﺘﻡ، ﻲﺴﺎﻤﻲ ﻋﻔﻴﻔ  
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  .ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﻫﻜﺫﺍ  ﺤﻴﺙ ﻜل ﺍﻝﻌﻤﻼﺕ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻝﺫﻫﺏ، ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺫﻫﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، -ـﻫ
  .ﺘﺼﺒﺢ ﻜل ﺍﻝﻌﻤﻼﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤﻭﻴل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺫﻫﺏ 
ﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻁﺭﺩﻴﺎ ﺍﻝﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻸﺴﻌﺎﺭ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﺘ - ﻭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻸﺴﻌﺎﺭ ﻓﺎﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ، ﻓﺎﻨﻬﺎ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﻋﻠﻰ 
ﺸﻜل ﺫﻫﺏ، ﻭﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻨﻘﻭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﺭﺘﻔﻊ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ، ﻓﺘﻘل ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﺯﻴﺩ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ 
  .ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ 
  .ﻭﻜﺫﺍ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ   ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺴﻠﻊ -ﺯ
ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ  -ﺡ
  .ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ 
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻓﻲ ﺍﻋﺎﺩﺓ  ﺸﻐﻴل ﺍﻝﻜﺎﻤل ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ،ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﺘ -ﻁ
ﻓﺎﺫﺍ ﻗﺭﺭﺕ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻌﺔ ﺒﺩل ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﻼﺒﺩ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﺤﺏ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﻋﻤل  ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ،
  .ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻰ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  .ﻝﻡ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻘﻁ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺴﻬﻴل ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴلﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺒﻠﺩﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻌﺎ -ﻙ
  .ﺇﻥ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻌﺘﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﻻ ﻴﻨﺘﺠﺎﻥ ﻏﻴﺭﻫﻤﺎ - ل
 :ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ، ﻭﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ      
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺃﻭل ﻤﻥ  ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ؛" ﺍﻝﻤﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻤﻥ ﺭﻭﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻨﺠﺩ  :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ -أ
ﻫﺎﺠﻡ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻭﺃﻥ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﻻ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻤﻠﻙ ﻤﻥ ﺫﻫﺏ ﻭﻓﻀﺔ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻭﻤﺒﺎﻨﻲ، ﺴﻠﻊ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭ ﺃﻱ ﺒﻠﺩ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﺃﻥ ﻴﻤﺩﻨﺎ ﺒﺴﻠﻌﺔ :" ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل .(1)ﻴﺩ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻸﻤﻡﻫﻭ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻭﺤ
  .  (2)"ﺃﺭﺨﺹ ﻤﻤﺎ ﻝﻭ ﺃﻨﺘﺠﻨﻬﺎ ﻨﺤﻥ، ﻓﻠﻨﺸﺘﺭﻴﻬﺎ ﻤﻨﻪ ﺒﺒﻌﺽ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺼﻨﺎﻋﺘﻨﺎ
؛ ﻷﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻫﻭ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﻭﺠﻭﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲﻝﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ  "ﺴﻤﻴﺙ"ﺁﺩﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩ       
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ  (3)ﻝﻠﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﺤﺎﻭل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤلﻤﺼﺩﺭ 
                                                
1
  .543: ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺭﻴﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ - 
2
  .07: ، ﺹ3002، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻠﺒﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، "ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ" ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ، ﻤﺠﺩﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻬﺎﺏ،  - 
3
  .542: ، ﺹ0002، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، "ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﻭﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ"ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺭﻴﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ، ﺴﻬﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺤﺴﻥ، - 




ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻜل ﺩﻭﻝﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ 
ﻼﻜﻬﺎ ﻤﻊ ﻓﺎﺌﺽ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺩﻭﻝﺔ ﻤﻴﺯﺓ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺒﺎﺩل ﻓﺎﺌﻀﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻬ
ﺃﺨﺭﻯ ﻝﻬﺎ ﻤﻴﺯﺓ ﻤﻁﻠﻘﺔ؛ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺯﻥ ﻨﻤﻭ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل؛ 
ﻭﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺴﻠﻌﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻌﻤل، ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﻝﻜل ﺩﻭﻝﺔ 
   .(1)ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺎﺌﺽ ﻓﻲ 
ﻨﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ " ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ"ﻝﺘﻭﻀﻴﺢ ﻓﻜﺭﺓ 
  :(2)ﻝﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﻭﺍﻷﻗﻤﺸﺔ؛ ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻬﺎ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
  .ﺍﻷﻗﻤﺸﺔﻨﻔﻘﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﻭ (:2)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ                           
  ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ   ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ  
  6  1  (ﺴﺎ ﻴﺩ ﻋﺎﻤﻠﺔ=ﻗﻨﻁﺎﺭ1)ﺍﻝﻘﻤﺢ 
  1  2  (ﺴﺎ ﻴﺩ ﻋﺎﻤﻠﺔ = ﻡ1) ﺍﻷﻗﻤﺸﺔ 
   . 01: ، ﺹ3991، ﺘﻌﺭﻴﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻀﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻌﺩل، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، "ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ "ﻤﻨﻴﻙ ﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ، ﺩﻭ :ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺴﺎﻋﺔ ﻋﻤل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻗﻨﻁﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻤﺢ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺤﺘﺎﺝ     
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺘﻤﺘﻠﻙ . ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺴﺕ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻗﻨﻁﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻤﺢ
ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺘﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻤﺎﺵ ﺃ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺴﺎﻋﺔ ﻋﻤل .ﻡ.ﻭﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻭ. ﻤﻴﺯﺓ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻘﻤﺢ
ﺃ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﻴﺯﺓ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ .ﻡ. ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﻭ. ﻭﺘﺤﺘﺎﺝ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺴﺎﻋﺘﻲ ﻋﻤل ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺘﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻤﺎﺵ
  . ﺍﻝﻘﻤﺎﺵ
ﻭﺤﺴﺏ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻠﻌﻤل، ﻭﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﻻﻤﺘﻼﻜﻬﺎ 
ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﺘﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻘﻤﺎﺵ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﻝﻠﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ، ﺃﻤﺎ 
  .ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ
 .(3)ﺘﻡ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ، ﻤﺎﺫﺍ ﻝﻭ ﺍﻤﺘﻠﻜﺕ ﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺘﻴﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺴﻠﻌﺘﻴﻥ؟     
ﻡ، ﻭﻗﺩﻡ ﻓﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﻪ  7181ﻋﺎﻡ " ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  "ﻜﺘﺎﺒﻪ  " ﺩﺍﻓﻴﺩ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ"ﻨﺸﺭ  :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ -ب
ﺁﺩﻡ " ﻭﻴﻌﺩ ﺒﻌﺩ ﻭﻀﻌﻪ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺃﺠﺎﺏ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﺠﻪ ﻝـ . (4)"ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ " ﺍﻝﺸﻬﻴﺭ 
                                                
  . 74: ، ﺹ9991ﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻹ ،ﺸﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﻨ"ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ"ﺯﻴﻨﺏ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ،  -1
2
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  . 62: ، ﺹ6002، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻋﻤﺎﻥ، "ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ"ﺠﻤﺎل ﺠﻭﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﺠﻤل،  - 
4
  .93: ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ﺃﺒﻭ ﺸﺭﺍﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ - 




ﺃﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﺒﻠﺩ ﻴﻨﺘﺞ ﺒﺄﻗل ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ؛ " ﺴﻤﻴﺙ 
ﺒﻨﻰ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻔﺭﻭﺽ  ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ؟ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ  ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﻝﺔ ﻭﻴﺤﻘﻕ
  :(1)ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ
  .ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺘﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺤﺴﺏ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎﺠﻬﺎ - √  
ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﻤﺜﻼ، ﺘﻭﺠﺩ  ،ﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻱ ﺴﻠﻌﺔ ﻜﺎﻨﺕ، ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺩﻤﺞ ﻋ - √  
ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺒﻠﺩ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﻝﻠﺯﺭﺍﻋﺔ، ﻓﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
  .ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻌﺎﻤل ﺜﺎﺒﺕ، ﺩﻭﻥ ﺇﺤﻼل ﻤﻤﻜﻥ ﺒﻴﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
  .ﺎﻨﻭﻥ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻐﻠﺔﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻱ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻘ - √ 
ﺇﻥ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻴﺘﻡ ﻜﻤﺎ ﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺎﻴﻀﺔ، ﻓﺎﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺸﺘﺭﻯ ﺒﺎﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻭﻤﺎ ﺍﻝﻨﻘﻭﺩ ﺴﻭﻯ ﺃﺩﺍﺓ ﻹﺘﻤﺎﻡ  - √ 
    .ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﻓﺤﺴﺏ
ﻴﺭﻯ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻁ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ ﻝﻘﻴﺎﻡ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﻝﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ  - √ 
ﻭﺃﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻜل ﺒﻠﺩ ﺃﻥ  .(2)ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﻴﺔ ﻝﻠﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲﻝﻠﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺩﻭﻝﺔ ﻤﺎ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ 
، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻴﻤﻜﻥﻴﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﺃﻗل ﻤﺎ 
ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﻥ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺸﺭﺤﻪ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل  .(3)ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ
  :ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺤﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ(. ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ)ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﻥ 
  .ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺨﻤﻭﺭ ﻭﺍﻝﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ (:3)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ                  
  
  ﺍﻝﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ  ﺍﻝﺨﻤﻭﺭ  
  ﺴـﺎ ﻋﻤل 001  ﺴـﺎ ﻋﻤل 021  ﺍﻨﺠﻠﻴﺘﺭﺍ 
  ﺴـﺎ ﻋﻤل 09  ﺴـﺎ ﻋﻤل 08  ﺍﻝﺒﺭﺘﻐﺎل  
      .48: ﺴﻜﻴﻨﺔ ﺒﻥ ﺤﻤﻭﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ :ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﻻﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺭﺘﻐﺎل ﻭﺍﻨﺠﻠﻴﺘﺭﺍ ﻷﻥ ﺍﻝﺒﺭﺘﻐﺎل ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ  "ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ"ﺤﺴﺏ    
  .ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺤﺘﻜﺭ ﺍﻝﺴﻠﻌﺘﻴﻥ
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  .91 – 81: ﻤﻔﺘﺎﺡ، ﺤﻜﻴﻡ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ - 
2
  .153: ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺭﻴﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ - 
3
  .48: ﺴﻜﻴﻨﺔ ﺒﻥ ﺤﻤﻭﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ - 




ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﺘﻐﺎل ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻻﻨﺘﺎﺝ  ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺨﻤﻭﺭ "ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ"ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﻯ      
ﻤﻥ . ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺨﻤﻭﺭ. ﺍﻝﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ
  :ﻜل ﺩﻭﻝﺔ، ﺤﻴﺙﻝﻤﻨﻁﻠﻕ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻜﻼ ﺍﻝﺩﻭﻝﺘﻴﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ 






 98.0ﺃﻱ ﺃﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻤﻭﺭ ﺘﻌﺎﺩل   98.0=  







ﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻤﻭﺭ ﺘﻌﺎﺩل ﺘﻜﻠﻔ 2.1 = 
 .ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ  2.1
 ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺨﻤﻭﺭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﺘﻐﺎل ﺃﻗل ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﻠﻴﺘﺭﺍ، ﻭﻤﻥ ﺜﻤﺔ 
ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ  ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺒﺭﺘﻐﺎل ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺨﻤﻭﺭ
  .ﻨﺠﻠﻴﺘﺭﺍﻓﻲ ﺍ
  .ﺍﻝﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ  ﺘﺘﺨﺼﺹ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ 
ﻭﺘﺯﻭﺩ . ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺘﻴﻥ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩل ﺤﻴﺙ ﺘﺯﻭﺩ ﺍﻝﺒﺭﺘﻐﺎل ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﺎﻝﺨﻤﻭﺭ 
  .  ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ . ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺍﻝﺒﺭﺘﻐﺎل ﺒﺎﻝﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ
 : (1)ﺃﻫﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ  
ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺠﺭﻴﺩﻩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻝﺘﻴﻥ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل  ﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ - √
ﺴﻠﻌﺘﻴﻥ، ﻓﻬﻲ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺭﻙ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﻋﺩﻡ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﻭﺘﻐﻔل ﻤﺩﻯ ﻤﺎ 
  .ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺇﻝﻴﻪ ﺒﻔﻀل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺠﺎﻫل ﺃﻴﻀﺎ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻝﻨﻘل
ﺴﻴﻜﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ، ﻭﻻ ﺘﻘﻴﻡ ﻭﺯﻨﺎ ﻝﻠﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻜﻼ - √
  .ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ
  . ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻌﺭﺽ، ﻭﺘﻬﻤل ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻁﻠﺏ، ﺃﻱ ﺇﻫﻤﺎل ﺘﻐﻴﺭ ﺃﺫﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ - √
  ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﻌﻰﺘﻔﺘﺭﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﺍﻝﻜﺎﻤل ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻤﻊ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ  - √
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  . 83: ، ﺹ1002ﻝﺼﻔﺎﺀ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ، ﺩﺍﺭ ﺍ"ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ"ﻤﻭﺴﻰ ﻤﻁﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،  - 





  .(1)ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﺍﻝﻜﺎﻤل 
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﻗﺼﻭﺭﻫﺎ، ﻓﺎﻝﻌﻤل ﻝﻴﺱ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺎ  - √
ﻴﺼﻠﺢ ﻤﻘﻴﺎﺴﺎ ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﺎ ﻴﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻪ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﻔﺎﺀﺘﻪ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﻥ ﺘﺘﺠﻪ 
  .       (2)ﺠﻭﺭ ﻝﻠﺘﻌﺎﺩل ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﻘﺼﻴﺭﺍﻷ
 :ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ -2
ﻭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ  "(ﺃﻭﻝﻴﻥ" –" ﻫﻴﻜﺸﺭ"ﻨﻅﺭﻴﺔ ) ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺴﻭﻴﺩﻴﺔ
 ". ﻝﻐﺯ ﻝﻴﻭﻨﺘﻴﻑ" ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒـ " ﻝﻴﻭﻨﺘﻴﻑ"
ﻡ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﻬﺩ 9191ﻋﺎﻡ " ﻫﻴﻜﺸﺭ"ﻫﻲ ﺨﻼﺼﺔ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺴﻭﻴﺩﻱ  ":ﺃﻭﻝﻴﻥ" - "ﻫﻴﻜﺸﺭ"ﻨﻅﺭﻴﺔ  -أ
  .ﻡ3391ﺘﻠﻤﻴﺫﻩ ﺃﻭﻝﻴﻥ ﻋﺎﻡ 
  :(3) ﺍﻋﺘﻤﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺭﻭﺽ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  .ﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﻥﻫﻨﺎﻙ ﺒﻠﺩﻴﻥ ﻴﻨﺘﺠﺎﻥ ﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﻭﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﻝﻺ - √
  .ﻝﻠﻤﻨﺘﻭﺠﻴﻥ، ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﻵﺨﺭ ﺤﺭ - √
  .ﻤﺎﺜل ﻭﺘﺸﺎﺒﻪ ﺃﺫﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥﺘ - √
  .ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻻ ﺘﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﻵﺨﺭ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻜل ﺒﻠﺩ ﺤﺠﻡ ﺜﺎﺒﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل- √
  .ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﻥ ﺇﻤﺎ ﻜﺜﻴﻔﺎﻥ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺃﻭ ﻜﺜﻴﻔﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤل- √
ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﻤﺘﻤﺎﺜل ﻝﻠﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ  ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻨﻔﺱ- √
  .ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﻥ
  .ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻝﻴﺴﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ - √
  .ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﻥ - √
  .ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻘﻭﺩ، ﻭﺭﻓﻀﻬﻤﺎ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻝﻠﺴﻠﻊ "ﺃﻭﻝﻴﻥ"ﻭ" ﻫﻴﻜﺸﺭ"ﺍﻋﺘﻤﺩ - √
                                                
 
  . 05 - 94: ، ﺹ ﺹ3002، ﺍﻝﻔﺘﺢ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، "ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ "ﺯﻴﻨﺏ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ،  -1
2
  .32: ﻗﺎﺸﻲ ﻓﺎﻴﺯﺓ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ - 
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  .37: ، ﺹ7002ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ، ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ "ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ"  ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﻴﺴﺭﻱ ﺃﺤﻤﺩ، - 




ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﻥ ﻴﺘﻭﻓﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺼﺎﻝﺢ ﻜل " ﻴﻘﻭل " ﻫﻴﻜﺸﺭ"ﻜﺘﺏ    
ﺒﻠﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﻭﺍﻓﺭ ﻝﺩﻴﻬﺎ، ﻭﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﺘﻲ 
، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎﻝﺘﺒﺎﺩل ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﻭﻓﺭﺓ ﻭﺍﻝﻨﺩﺭﺓ ﻝﻌﻭﺍﻤل "ﺘﻁﻠﺏ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﻨﺎﺩﺭ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻝﺩﻴﻬﺎﺘ
  .(1)ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻝﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤل ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ
ﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺤﺭ ﻝﻠﺴﻠﻊ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 3391ﺴﻨﺔ " ﺃﻭﻝﻴﻥ " ﺃﻅﻬﺭ    
ﺒﻠﺩﺍﻥ؛ ﻷﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻤﻜﺜﻑ ﻝﻠﻌﺎﻤل ﺍﻝﻭﻓﻴﺭ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻨﺩﺭﺘﻪ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭﻩ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﻜل 
ﺍﻝﻨﺎﺩﺭ ﻓﺘﻨﺨﻔﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭﻩ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻝﻌﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ، ﺒﺫﻝﻙ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﻨﺎﺩﺭ ﻤﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤل 
ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺴﻠﻊ . ل ﺍﻝﺤﺭ ﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺘﻅﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺤﺭ ﻝﻠﺴﻠﻊ ﺒﺩل ﺍﻝﺘﻌﺎﻤ. ﺍﻝﻭﻓﻴﺭ
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺎﺩل ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﺤل ﻝﻤﺸﻜل ﺍﻝﻨﺩﺭﺓ 
  .(2)ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﻨﺘﺎﺠﻲ، ﺇﻥ ﻭﻓﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺴﻌﺭﻩ ﻋﻥ ﺒﻠﺩ ﺁﺨﺭ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻨﺩﺭﺓ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻹ
  .         ﻭﺍﻝﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ
ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺘﺠﺎﺭﺓ " ﻝﻴﻭﻨﺘﻴﻑ" ﻜﺎﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺴﻭﻴﺩﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ  :(3)"ﻝﻴﻭﻨﺘﻴﻑ"ﻝﻐﺯ -ب
، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﺤﺘﻭﻴﻪ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﻤﻥ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻴﺔ (ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ)ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
ﻝﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﻋﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﻴﺠﺩ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻜﺜﺎﻓﺔ 
ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻝﻭﻓﺭﺘﻪ ﺒﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻜﺜﺎﻓﺔ 
ﺃ ﺘﺼﺩﺭ ﺴﻠﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ .ﻡ.ﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻋﻜﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻭﻗﻊ؛ ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﻭ
  .ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﺴﻠﻊ ﺫﺍﺕ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻝﻴﺔ
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭﺠﺩﺕ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻝﻐﺯﺍ ﻤﺒﻬﻤﺎ ﺤﺎﻭل ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
  :ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜﺎﻥ ﺍﻵﺘﻲ
ﻊ ﻝﺒﻌﺽ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻭﻓﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻴﺠﻌل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺩﻓ -√    
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺫﺍﺕ ﻜﺜﺎﻓﺔ . ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ( ﺍﻝﻌﻤل)ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
  .ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ
                                                
1
  .78: ﺴﻜﻴﻨﺔ ﺒﻥ ﺤﻤﻭﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ - 
2
  .88: ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،ﻨﻔﺱ - 
3
  .501 – 301: ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺭﺸﺩﻱ ﺸﻴﺤﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ - 




ﺍﻝﺘﻔﻀﻴل ﺍﻝﻘﻭﻱ ﻝﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻝﻠﺴﻠﻊ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﺍﺯﻥ ﺃﻭ ﻴﻌﺎﺩل ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ - √   
  .ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻴﺔﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻋﻥ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ : ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ - √   
  .ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﻴﺠﻌل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺞ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺃﻥ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻨﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﺭ
ﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻝﻠﻘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﺼﻴﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻨﻔﻘﺎ - √  
  ".    ﻝﻴﻭﻨﺘﻴﻑ" ﻭﺨﺼﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ 
ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺠﻬﺕ ﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻭﻓﺭﺓ ﻭﺍﻝﻨﺩﺭﺓ ": ﺃﻭﻝﻴﻥ –ﻫﻴﻜﺸﺭ "ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻨﻅﺭﻴﺔ 
  :(1)ﻫﻲ
ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻋﻭﺍﻤل " ﺃﻭﻝﻴﻥ"ﻭ" ﻫﻴﻜﺸﺭ"ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﻠﺘﻨﻘل، ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﺍﻓﺘﺭﻀﻪ ﻜل ﻤﻥ  - √
  .ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻝﺩﻭل، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ " ﺃﻭﻝﻴﻥ"ﻭ" ﻫﻴﻜﺸﺭ"ﻋﻤل  - √
  .ﻌﻀﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺠﻴﻬﺎﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻝﺩﻭل، ﺤﺘﻰ ﻝﻭ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻓﻲ ﺒ
  .ﺇﻫﻤﺎل ﻋﺎﻤل ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ ﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﻜﻡ ﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ - √
  .  ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﻭﺇﻫﻤﺎل ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻬﻡ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺃﺫﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ - √
  .ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻗﻴﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻘﺎﺌﺹ، ﻓﺎﻝﻭﺍﻗﻊ ﺃﻜﺩ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ    
ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ 
  .  ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ
ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻋﺎﻤل ﺠﺩﻴﺩ ﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﻻﺕ  ﺘﻌﺘﺒﺭ :(2)ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﻔﺠﻭﺓ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ -1 
ﻡ، ﺃﻜﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﻝﻴﺴﺕ 1691ﻋﺎﻡ " ﺒﻭﺯﻨﺭ"ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل، ﻗﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ 
ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ، ﺃﻱ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺠﻭﺓ ﻭﻓﺎﺭﻕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻴﻜﺴﺏ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻤﻴﺯﺓ 
  .ﺩﻭل ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝ
ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ، ﻓﺈﻥ ﺍﺨﺘﺭﺍﻉ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻫﺎ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ   
ﻓﺎﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺭﻋﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻌﺔ؛ ﻷﻥ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺃﻜﺴﺒﺘﻬﺎ ﻤﻴﺯﺓ . ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ
                                                
1
  .09 - 98: ﺴﻜﻴﻨﺔ ﺒﻥ ﺤﻤﻭﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ - 
2
  .53 – 43: ﻗﺎﺸﻲ ﻓﺎﻴﺯﺓ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ - 




ﻓﺈﺫﺍ . ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﺭﺒﺤﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻬﺎ" ﺒﻭﺯﻨﺭ"ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﻴﺭﻯ . ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﺩﻭل
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺭﻋﺔ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺭﺒﺢ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ 
ﻝﻜﻥ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ . ﺭﺍﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﻝﻠﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﺩﺨﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺘﻨﻔﻘﻬﺎ ﻻﺨﺘ
ﻝﻠﺴﻠﻊ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺒﺩﺃ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﻝﻠﺴﻠﻊ، ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻝﺤﺠﻡ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻬﺩ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻝﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻝﻔﺠﻭﺓ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ . ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﺭ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻌﺔ ﻭﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻝﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﻔﻭﻕ . ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﻝﻠﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ
  .      ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﺘﺨﻠﻕ ﻓﺎﺭﻕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ
ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ  ﻴﻭﻀﺢ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ :(1)ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ -2
ﺘﻭﺝ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻋﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨ
  :ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺸﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺝ، ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻬﺎ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
 
  .ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ (:2)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ                                  
  
    ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ                                                                                                   
  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ* ﻤﺭﺤﻠﺔ     *    .  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ.   * ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻨﻀﺞ*         .       ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﺩﻫﻭﺭ 
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، 7002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺭﻴﺦ ﻝﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،  ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺴﺭﻭﺭ ﻋﻠﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺴﺭﻭﺭ، ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭل،"ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ " ﻓﻴﻠﺏ ﻜﻭﺘﻠﺭ، ﺠﺎﺭﻱ ﺃﺭﻤﺴﺘﺭﻭﻨﻎ، :ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
  .855: ﺹ
. ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻷﻱ ﺴﻠﻌﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺨﺭ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﻝﻌﻤﺭﻫﺎ     
ﻭﺘﺘﻐﻴﺭ ﻫﺫﻩ . ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺨﺎﻡ، ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ، ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ: ﻓﻨﻔﻘﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ
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  .37 – 27: ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ'ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ" ﺯﻴﻨﺏ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ، - 




ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻝﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻝﻠﻤﻨﺘﺞ، ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ  ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ
  .ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﻤﻴﺯﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺃﻗل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﺘﺼﺩﻴﺭ
 ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺝ ﻭﺘﺘﻀﺎﺀل ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ  
ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻠﻨﻔﻘﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻝﺩﻯ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺒﺩﺀﻭﺍ ﻓﻲ 
ﺘﻘﻠﻴﺩﻫﺎ، ﻭﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻥ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﻜﺎﻝﺘﺴﻭﻴﻕ، ﺒﺫﻝﻙ ﺘﺼﺒﺢ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ 
  .ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ
" ﻭ" ﻭﻴﻠﺯ"ﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﻨﻤﻭﺫﺝ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ، ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻋﺩﺓ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻝﺭﺒﻁ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ  
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺩﻤﺎ ﺘﺤﻠﻴل ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺼﻼ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨل " ﻓﺭﻨﻭﻥ
ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺃﻓﻀل ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺠﻭﺓ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻼﺸﺕ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل 
ﺎﻝﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﺠﻭﺭﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻨﻀﺞ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﻀﺎﻗﺕ، ﻭﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﺍﻝﻌﻤ
    .                    ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺴﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻝﺘﺼﺩﻴﺭ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻝﻔﻘﺩﺍﻥ ﻤﻴﺯﺘﻬﺎ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ
ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ،  :(1)ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ -3
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﺩﺨل ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻤﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﺤﻘﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻊ، ﻓﺎﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘ
ﺍﻝﺒﻨﺯﻴﻥ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻻ ﺘﻁﻠﺏ ﻝﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻁﻠﺏ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻨﻬﺎ 
  .  ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺘﻬﺩﻑ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ، ﺍﻝﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭ 
  . ﻭﺩ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻬﺎ ﻭﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻬﺎﺍﻝﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌ
ﺇﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺩﻴﺔ    
ﺒﺎﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﻤﺫﻫﺏ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ؛ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻭﺍﺭﺩ 
  .ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻜﺘﻠﺔ
ﺍﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤل : ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻝﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ   
ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺴﻠﻊ، ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ، ﺘﻀﻴﻴﻕ ﺍﻝﺨﻨﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ 
  .(2)ﻝﻰ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺍﻷﻤﺜلﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻭﻭﺼﻭل ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺇﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻹ
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  .39 – 29: ﺴﻜﻴﻨﺔ ﺒﻥ ﺤﻤﻭﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ - 
2
  .161: ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺭﺸﺩﻱ ﺸﻴﺤﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ - 




ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩل  ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﻫﻭﺭ ﺤﺘﻰ ﺘﻘﻭﻯ، ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ: (1)ﺃﻤﺎ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻬﻲ
ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻝﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﺩﻭل، ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ، ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﻤﻥ 
  .ﺨﻼل ﻓﺭﺽ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﻠﻀﺭﺍﺌﺏ، ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ
 .ﻨﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯﻴﻀﺎﻑ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﺍ   
  .ﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻅﺭﻴﺎﺕ ﻨﺍﻝ: ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺍﻝﻤﻁﻠﺏ 
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ : ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺃﻫﻡ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﻭﻫﻤﺎﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ  
 .ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺜﻠﻰ
  .ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
، ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻨﻅﺭﻴﺔ "ﺠﺎﻜﻭﺏ ﻓﻴﻨﺭ" ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻜﻨﺩﻱ      
ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻝﻤﺠﻤل ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ؛ﻻﺘﺼﺎﻓﻬﺎ ﺒﺎﻝﺒﺴﺎﻁﺔ 
ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻭﺘﺒﺭﺯ ﻭﺍﻝﻭﻀﻭﺡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻬل ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝ
  .(2)ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ
  :(3)ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ   
  .ﻤﻥ ﺍﻝﻜﻴﺎﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ؛ ﻓﺎﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ ﻜﻴﺎﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺍ - 1
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ؛ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭﺇﻁﺎﺭ ﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ  - 2
    .  ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
  :(4)ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﻭ 
  .ﺇﺯﺍﻝﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، ﻭﺃﻱ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ - 1
  . ﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ - 2
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  .   073: ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ﺃﺒﻭ ﺸﺭﺍﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ - 
2
، ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻝﺩﺍﺭ "ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ –ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ "ﺴﺎﻤﻲ ﺤﺎﺘﻡ ﺍﻝﻌﻔﻴﻔﻲ،  - 
  . 84: ، ﺹ5002ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، 
3
  .331: ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻘﺯﻭﻴﻨﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ - 
   .251: ، ﺹ1002، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، "ﺘﻤﻭﻴلﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝ –ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ "  ﻜﺎﻤل ﺍﻝﺒﻜﺭﻱ، -4




  .ﻀﺒﻁ ﻭﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ - 3
  :(1)ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ 
  ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺠﻬﺎﺯ ﺠﻤﺎﻋﻲ؛ ﺫﺍ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻓﺽ ﺍﻝﻨﺯﺍﻋﺎﺕ - 4
ﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺜﻡ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭل ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬ - 5
  .  ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺘﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭل
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ ﺩﺍﺭﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ     
  . ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﺴﺎﻜﻨﺔ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﺤﺭﻜﻴﺔ: ﻫﻤﺎﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ، ﻭﺘﻡ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ 
ﻴﺨﻠﻔﻬﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ، ﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺨﺼﻴﺹ  ﻭﻫﻲ ﺁﺜﺎﺭ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻝﻘﺼﻴﺭ :ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﺴﺎﻜﻨﺔ - 1
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺁﺜﺎﺭ ﺨﻠﻕ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ . ، ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ(ﺍﻝﻌﻤل، ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل، ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ) ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ
 .ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤﻭﻴل ﻝﻬﺎ
ﻭﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺴﺘﺒﺩل ﺒﻌﺽ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﻝﺔ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ  :ﺃﺜﺭ ﺨﻠﻕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ -ﺃ
  . (2) ﺒﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺃﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻝﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ
ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ، ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ : ﻝﺘﻭﻀﻴﺢ ﺫﻝﻙ ﻨﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺙ ﺩﻭل ﻭﻫﻲ   
ﻭﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﺇﻤﺎ ﻤﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  )*(ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﺩﻭﻝﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻨﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ
ﺃ ﻴﺒﻴﻌﻭﻥ .ﻡ.ﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﻨﺘﺠﻲ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﻓﻲ ﻭ. ﺃ ﺘﻨﺘﺞ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﺒﺄﻗل ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ.ﻡ.ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻭ. ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﺩ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﻤﻥ ﻝﺫﻝﻙ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﺴﻭﻑ ﺘﺴﺘﻭﺭ. ﺩﻭﻻﺭﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻤﻘﺎﺒل ﺜﻼﺙ ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ: ﺍﻝﻘﻨﻁﺎﺭ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺒـ
  :ﻭﻝﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﻨﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ. ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ
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  .882 – 782:، ﺹ ﺹ2002، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، "ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ" ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ،  - 
ﺩ ﻋﻠﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺭﻴﺦ، ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﻨﺼﻭﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺼﺒﻭﺭ ﻤﺤﻤ: ، ﺘﻌﺭﻴﺏ"ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ "ﺠﻭﻥ ﻫﺩﺴﻭﻥ، ﻤﺎﺭﻙ ﻫﺭﻨﺩﺭ،  -2
  .475 – 375: ، ﺹ ﺹ 7891ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ،
  .ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻌﺭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻭﻝﻴﺴﺕ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﻝﺴﻌﺭ -*




  .ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﺴﺎﻜﻨﺔ ﻝﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ (:3)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ                 
  ﺍﻝﺴﻌﺭ ﺒﺎﻝﺩﻭﻻﺭ                                                                                            
                                                                                           
        BD                                               BS                                                          
  
                                                                                                                 
  $5                                                                         FTS                        
 S        
T
  $4                                                                                                    su
                                                                         $3                       A                                            B           fs                   
 $2                                                           C                                      sus         
  0            1Q        2Q                            3Q            4Qﺍﻝﻜﻤﻴﺔ                     
 .475: ﺠﻭﻥ ﻫﺩﺴﻭﻥ، ﻤﺎﺭﻙ ﻫﺭﻨﺩﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ :ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
  :ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل
  .ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﻝﻠﻘﻤﺢ ﻓﻲ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ BS 
 .ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻝﻠﻘﻤﺢ ﻓﻲ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ:BD 
  .ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ:  sus
 ﻋﺭﺽ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﻝﻔﺭﻨﺴﺎﻤﻨﺤﻨﻰ : fs 
ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻗﻨﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ  2ﻝﻨﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﺘﻔﺭﺽ ﺭﺴﻡ ﺠﻤﺭﻜﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ   
ﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺇﻝﻰ . ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺃﻴﻀﺎ
 .ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﻝﻠﻘﻨﻁﺎﺭ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ 5ﺍﻝﺴﻌﺭ  FTSﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﻝﻠﻘﻨﻁﺎﺭ ﻭ  4ﺍﻝﺴﻌﺭ  suT Sﺃﻋﻠﻰ، ﺃﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﻀﻊ  




ﺩﻭﻻﺭ ﻝﻠﻘﻨﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  4ﺘﻅل ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺴﻌﺭ 
  (.2Q)ﻻﻥ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﺘﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ  )3Q - 2Q(ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻗل ﺴﻌﺭﺍ ﻭ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ 
ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺠﻤﺭﻜﻲ؛ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻠﻐﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻨﻔﺘﺭﺽ ﺍﻵﻥ ﺃﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻋﻘﺩﺘﺎ 
ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﻥ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺤﺩ ﻀﺩ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  ﺩﻭﻻﺭ ﻝﻠﻘﻨﻁﺎﺭ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﻓﻲ 2ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺭﺴﻡ 
ﻜﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ؛ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﺍﻝﺫﻱ 
ﺩﻭﻻﺭ ﻝﻠﻘﻨﻁﺎﺭ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺴﻌﺭﻩ ﻝﻡ ﻴﺘﻐﻴﺭ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻩ ﻤﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ  4ﺃ ﻫﻭ .ﻡ.ﺘﺴﺘﻭﺭﺩﻩ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻤﻥ ﻭ
ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻝﻠﻘﻤﺢ   ﻫﻨﺎ ﺘﺘﺤﻭل ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﺇﻝﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎﻭ. ﺩﻭﻻﺭ ﻝﻠﻘﻨﻁﺎﺭ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺒﺴﺴﺏ ﺇﺯﺍﻝﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 3ﺒﺴﻌﺭ 
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺯﺩﺍﺩ 1Qﺇﻝﻰ  2Q، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻓﻼﺤﻲ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ  ﻤﻥ (4Q– 1Q) ﺒﺎﻝﻤﻘﺩﺍﺭ
          .(4Q-3Q)ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺒﺎﻝﻤﻘﺩﺍﺭ 
  :ﻴﺨﻠﻑ ﺃﺜﺭ ﺨﻠﻕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺃﺜﺭﻴﻥ ﻫﻤﺎ
 ﺇﺤﻼلﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻷﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﺍﺩﺨﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﺴﺒﺎ ﻝﻠﺭﻓﺎﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ : ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -√
  (.2Q-1Q) ﺍﻝﻘﻤﺢ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻊ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻗﻤﺢ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺒﻜﻤﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ
ﻭﻫﻭ ﺘﻐﻴﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺭﻓﺎﻩ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻷﻥ ﻴﻘﻴﺱ ﺍﻝﻜﺴﺏ ﻝﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺯﻴﺩ : ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ - √
ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﻝﻠﻘﻨﻁﺎﺭ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ، ﻭﻴﻤﺜل  3ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺇﻝﻰ  4ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻤﻥ ( 4Q-3Q) ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪ ﺒﺎﻝﻜﻤﻴﺔ 
  .   ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻝﺭﻓﺎﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ Bﻭ Aﺍﻝﻤﺜﻠﺜﻴﻥ 
ﺇﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ ﻝﻡ ﻴﺤﻭل ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻘﻁ ﺒل ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺒﻔﻌل   
ﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ ﻤﺎ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎ
  .ﺍﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﻝﻪ
ﻴﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻝﻠﺴﻠﻊ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺫﻱ : ﺍﺜﺭ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ  - ﺏ
ﺘﻌﻔﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺩﺍﺨل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ  ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻭﺘﺭﻙ ﻤﺼﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﻋﻀﻭ ﺫﻱ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻝﻴﺔ؛ ﻭﻴﺤﺩﺙ ﺫﻝﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ
ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﺴﺒﺒﺎ ﺫﻝﻙ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﻀﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﻤﺜل . ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻌﻀﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ
  .(1)ﻤﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺇﻝﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎ
                                                
1
  .302: ﻗﺎﺸﻲ ﻓﺎﻴﺯﺓ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ - 




ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ؛ ﺤﻴﺙ ﺤﺩﺙ ﺘﺤﻭل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺤﻼل ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ   
  .     ﺍﻝﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﺒﻤﻨﺘﺞ ﻓﺭﻨﺴﻲ ﺒﺩل ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ، ﻭﻫﻲ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ  4ﺒﺴﻌﺭ ( 3Q-2Q)ﺃ ﺘﺴﺎﻭﻱ .ﻡ.ﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﻗﺒل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﺍﻝﻤﺴﺘ
ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺘﺤﺘﻭﻯ ﻗﻴﻤﺔ ﺩﻭﻻﺭﻴﻥ ﻜﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺘﺩﻓﻊ ﻝﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﻫﻲ . ﻝﻠﻘﻨﻁﺎﺭ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ
ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﺴﻌﺭ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﻘﻨﻁﺎﺭ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﻴﺩﻓﻌﻪ  2ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺩﺨﻼ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺃﻤﺎ 
ﻭﻋﻨﺩ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ ﻭﺃﺤﻠﺕ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺒﺩل ﺍﻝﻘﻤﺢ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﺈﻨﻬﺎ . ﻴﻜﺎﺍﻝﻤﻘﻴﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﻠﺠ
ﺨﺴﺭﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻤﺢ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ، ﻭﺒل ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺍﺤﺩ 
  .1ﺸﻜل ﺭﻗﻡ ﻤﻥ ﺍﻝ C ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻝﺭﻓﺎﻩ ﺍﻝﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ(. 3Q-2Q)ﻝﻠﻘﻨﻁﺎﺭ ﻝﻠﻜﻤﻴﺔ 
ﺒﺂﺜﺎﺭ ﺘﺤﻭﻴل ( B+A)ﻭﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﺎﻓﻲ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻝﺭﻓﺎﻩ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺠﻤﺭﻜﻲ ﻴﺠﺏ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﺨﻠﻕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭ 
، ﻓﺈﺫﺍ ﻁﻐﻰ ﺃﺜﺭ ﺨﻠﻕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻓﺈﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ ﺴﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ (c)ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ 
           . ﺭﻓﻊ ﺍﻝﺭﻓﺎﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﺒﻠﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻭﺍﻝﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ
ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻴﺨﻠﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻓﺎﻩ ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺃﺜﺭﻱ ﺨﻠﻕ ﻭ :ﺁﺜﺎﺭ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ -ﺝ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻭﻓﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻝﺠﻤﺎﺭﻙ، ﻭﺨﻔﺭ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ، ﻭﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ 
ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺤﺴﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ . ﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
  .   ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﻝﻺﺘﺤﺎﺩ ﻜﻜﺘﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﻴﺨﻠﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ  :ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ -2
ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، 
  .ﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ، ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻭﺍ
   .ﻭﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻓﺭﺍﺕ؛ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ :ﻭﻓﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -ﺃ
ﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ  :ﺍﻝﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ - √
  .ﻋﺩﺓ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ، ﻤﺜل ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
ﻤﺜل ﺍﻝﻭﻓﻭﺭﺍﺕ  ﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻝﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻭﺴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺠﻡ،  :ﺍﻝﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ - √
ﻭﺘﺤﺼﻴل ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﻌﻤل ) ﻭﺍﻝﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ( ﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺕﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻝﻠ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤل،)ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ 
 ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺨﻼﺕ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺴﻌﺭﻫﺎ،)ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ،(ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ




ﻭﻴﺴﻬﻡ  .(1)(ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻨﻘل ﻭﺍﻝﺸﺤﻥ،
ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﻤﺜل ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻭﺤﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻝﻠﻔﻌﺎﻝﻴـﺔ، ﺇﺫ ﻓﻲ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﺠﻡ ﺍ
ﺤﺎﻝﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﺘﺸﻜﻴل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ ﻻ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻭﺇﺫﺍ 
ﻓﺘﺘﺤﻤل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺯﺍﺌﺩﺓ، ﻭﺒﺎﺘﺴﺎﻉ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ( ﺼﻐﻴﺭﺓ)ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻀﻴﻘﺔ 
ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﻤﻥ ﻓﺭﻉ ﺃﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﺇﻨﺘﺎﺠﻲ ﻵﺨﺭ، ﻓﻨﺠﺩﻫﺎ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ . (2)ﺩﻡﺃﻭ ﺘﻨﻌ
ﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ، ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻁﺎﺌﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻴﺩﻻﻨﻴﺔ، ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﻁ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺩ  
ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻓﻴﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺼﻴﺩﻻﻨﻲ، ... ﺍﻝﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ
  .ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻴﺔ
ﺒﺈﺯﺍﻝﺔ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻋﺩﺩ  :ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ - √
ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﻝﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺨﻔﻑ 
ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﺴﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ 
  . (3)ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺨﻠﻑ ﺁﺜﺎﺭﺍ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ    
ﺒﺎﻝﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ( ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﺜﻼ)ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻝﻌل ﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﻤﺴﻴﺭﻱ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ 
  . ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﺴﻭﻕ ﺃﻭﺭﺒﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﺩﻓﻊ  :(4)ﺍﻝﺘﺤﻔﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ - √
ﻭﺘﺤﻔﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﻴﻨﻌﻜﺱ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ
  
                                                
  . 062 – 952: ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺭﻴﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻨﻌﻡ ﻏﻔﺭ، ﻤﺭﺤﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ - 1
ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓـﻲ ﺃﻝﻤﺎﻨﻴـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﺘﺤﻤـل ﺘﻜـﺎﻝﻴﻑ ﺯﺍﺌـﺩﺓ ﺒﻨﺴـﺒﺔ  8891ﺴﻨﺔ   icnaR .Pﻭ   hablaw hS .Pﺘﺸﻴﺭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻝـ   -2
ﻓﻴﻤـﺎ ﺘﻀـﺎﻋﻑ %  7ﻓﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ،ﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺯﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻝﻤﺎﻨﻴـﺎ ﺏ %  52ﻓﻲ ﺇﻴﻁﺎﻝﻴﺎ ﻭﺒﻠﻐﺕ % 12،%51
  .  ﺤﺠﻡ ﻤﻨﺸﺂﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  . 162: ، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺩ ﻓﺭﻴﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻨﻌﻡ، ﺃﺤﻤ - 3
4
  .032: ، ﺹ5002، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، "ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ" ﺴﻬﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺤﺴﻥ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺒﻨﺎ،  - 




ﺠﻲ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭ :(1)ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ - √
ﺓ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻪ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﺒﺎﻝﻎ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺩﻴﺎﻭﻫﺒﻭﻁ ﺘﻜﺎﻝﻴﻔﻪ، ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺯ
  .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ
  .ﺼﻨﺎﻋﺔﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻝ - √
  .ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺜﻠﻰ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺒﻐﺭﺽ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺫﻭﺒﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻨﻘﺩ    
  .    ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﻨﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻪ
 :ﺍﻝﻨﻘﺩﻱﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل  -1
  : ﻨﺒﺭﺯﻩ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺘﻁﺭﻕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ    
" ﺍﺼﻁﻼﺡ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ" ﻓﺭﻴﺩﺯ ﻤﺎﻜﻠﻭﺏ"  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻨﻤﺴﺎﻭﻱ ﻴﻌﺭﻑ :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ -ﺃ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻬل ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺤﻼل ﻋﻤﻠﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﺤل ﺍﻝﻌﻤﻼﺕ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﺭﻜﺎﻥ " ﻤﺎﻜﻠﻭﺏ"ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ، ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ 
  :(2) ﻲ ﻭﻫﻭ ﻴﻔﻀﻲ ﺇﻝﻰﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝ
  .ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﺴﺌﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ - √
  .ﺎﻡﺩﺍﺨل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﺍﻝﺘ ﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﻜل ﺼﻭﺭ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺭﻑ - √
  :ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﻜﻭﻨﻪ ﻴﺤﻅﻰ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ - ﺏ
  .ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭلﻋﻨﺼﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻤﻥ  - √
  .ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻬﻴل ﺤﺭﻜﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل - √
   .ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﺘﺤﻘﻴﻕﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ - √
                                                
1
  .112:ﻫﺸﺎﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻹﻗﺩﺍﺤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ - 
2
   .9 :p,6791,nodnoL ,nallimcaM ,»larotces ,lanoiger ,ediwdrow :noitargetni cimonocE « ,pulhcaM ztirF-  




ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ ﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ  ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ  ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻨﻘﺩﻴﺎ ﺍﻝﺩﻭل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺓ - √
    .ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑﻭ
ﻭﻓﺭ ﺃﻓﻀل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﹸ :"ﺘﻌﺭﻑ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺜﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ :ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺜﻠﻰ -2
ﻤﻊ  ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻬﺎ ﻝﻼﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﻤﻼﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ
، ﻭﻴﻤﺜل ﺘﺒﻨﻲ ﻋﻤﻠﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺘﻁﺭﻓﺎ ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ (1)"ﺘﺸﻜل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓﺽ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌ
ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺜﻠﻰ، ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺍﻝﻨﻘﻭﺩ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀل ﻭﺠﻪ ﻓﺘﺭﺘﻔﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭ 
    .   (2)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻥ ﻤﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺃﺴﺱ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺜﻠﻰ، ﻭ   
  :(3)ﻨﺠﺩ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ
ﺃﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺜﻠﻰ ﻫﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺭﻜﻴﺔ " ﻤﻨﺩل" ﺍﻝﻤﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺭﻯ ":ﻤﻨﺩل"ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  -ﺃ
ﺔ ﺍﻝﻌﻤل، ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻭﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ، ﺘﺒﻌﺎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺒﺨﺎﺼ
ﻻﺨﺘﻼﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﺇﻝﻰ ﺁﺨﺭ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺩ ﺃﻭ 
ﻭﻴﻌﺩ . ﻌﺎﺭﺍﻝﺤﻴﻠﻭﻝﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻷﺴ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ " ﻤﻨﺩل"ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ . ﺘﺩﻓﻕ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻫﻨﺎ ﺒﺩﻴﻼ ﻋﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺜﻠﻰ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﺇﻝﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﻤﺜل ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ( ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ) ﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻱ ﺒﻠﺩ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺤﺭ ﻤﻊ ﺒﻠﺩ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﻋﻭﺍ
  .       ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻠﺩ
ﻓﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺜﻠﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻋﻠﻰ  "ﻤﻜﻨﻴﻥ"ﺃﻤﺎ  ":ﻤﻜﻨﻴﻥ"ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  - ﺏ
ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﻤﺘﺎﺠﺭ ﺒﻬﺎ  ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻻ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺯﺍﺩﺕ ﺍ
                                                
1
  .995: ﺠﻭﻥ ﻫﺩﺴﻭﻥ، ﻤﺎﺭﻙ ﻫﺭﻨﺩﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  
2
، 7002ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﻨﺼﻭﺭ، ﻋﻠﻲ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﻋﻁﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺭﻴﺦ ﻝﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ، : ، ﺘﻌﺭﻴﺏ"ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻤﺩﺨل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ" ﻤﻭﺭﺩﺨﺎﻱ ﻜﺭﻴﺎﻨﻴﻥ، - 
  . 783:ﺹ
3
  .271 - 071: ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻘﺯﻭﻴﻨﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ - 




ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻭﻗﻠﺕ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻝﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ 
  .     ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻼﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﺴﺭﺍ
ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ  ﻫﻭ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺜﻠﻰ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻝﻤﺯﻴﺞ ﺃﻭ ":ﻜﻴﻨﻥ"ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  -ﺝ
ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﺯﺍﺩﺕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﻤﺜﻠﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻘﺕ . ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ
ﻓﺤﻴﻥ ﻴﺘﻨﻭﻉ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺒﻠﺩ ﻤﺎ ﻭﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻪ، ﻴﺯﻴﺩ . ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻼﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ ﻝﻬﺎ
ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭﻩ ﻭﺩﺨﻠﻪ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺃﻱ ﻴﻘل ﺃﺜﺭ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺘﻌﺎﺩل ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻠﻊ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
  .ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻝﺒﻠﺩ
ﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﻜل ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺈﻗ  
ﻴﺭﺒﻁﻪ ﺒﺤﺭﻜﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻓﻲ " ﻤﻨﺩل"ﻓـ . ﺍﻝﻤﺜﻠﻰ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻓﻴﻌﻁﻲ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺔ ﺇﻝﻰ " ﻜﻴﻨﻥ"ﺃﻤﺎ . ﺤﻴﻥ ﻤﻜﻨﻴﻥ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ
  .ﻨﺔ ﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺜﻠﻰﻤﺩﻯ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻝﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﻜﻭ
ﺼﻴﻐﺕ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺘﻲ ، ﻭﺘﺒﺭﺯ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﺴﺱ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ  
  :ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  .ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺨﺎﺭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ -ﺃ
  .ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ - ﺏ
ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺩﺭ ﻜﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻝﺘﻤﺎﺜل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﻭﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  -ﺝ
  .ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  .ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ -ﺩ
ﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻝﻠﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ، ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻝﺒﻠ -ﻫـ
  .ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻝﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ




  : ﻭﺘﻌﻭﺩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺜﻠﻰ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﻊ ﻨﻭﺭﺩﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ  
     .  ﻭﺍﻝﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﺼﻴﺭﻓﻴﺔ  -ﺃ
  .ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ - ﺏ
  .ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﺜﺒﻴﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ -ﺝ
  .ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﻋﻤل ﺍﻵﻝﻴﺔ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ -ﺩ
ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﻤﻥ ﻗﺼﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻏﻔﺎﻝﻬﺎ ﻝﻠﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺜﻠﻰ 
ﻤﺜل ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﻋﻤﻼﺘﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ 
  .      ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ، ﺃﻱ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ
  .ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻝﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ    
  :ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﻫﻤﺎ
  .ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻝﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﺩﺓ :ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل
ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل  ﺍﻷﻜﺜﺭﻭﻴﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻫﺎﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﻤﺭﺍﺤل  :ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  (.ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻨﻘﺩﻱ) ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
  .(1)ﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ) ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﺁﺜﺎﺭ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ    
  (.ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺃﺜﺭ ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﻗﻭﺓ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ،
ﺘﺅﺩﻱ ﺇﺯﺍﻝﺔ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ   
ﻜﻤﺎ ﺴﻴﻘﻭﺩ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺨﻔﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﻜﺎﺴﺏ . ﻝﻠﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ
  :ﻝﺘﻭﻀﻴﺢ ﺫﻝﻙ ﻨﻔﺘﺭﺽ ﻤﺎﻴﻠﻲ .ﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ
                                                
1
  .181- 671: ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ ﻨﻔﺱ - 




  .ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔﻭﺠﻭﺩ ﻤﺤﺘﻜﺭ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺩﻭل  - 1
  .ﻋﺭﺽ ﺍﻝﺴﻠﻌﺔ ﻫﻭ ﻋﺭﺽ ﺘﺎﻡ ﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ - 2
  ﻭﻴﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺤﺘﻜﺭ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺤﺩﻴﺔ 2Qﻭﻜﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ   2Pﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻨﻔﺘﺭﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺴﻠﻌﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ     
ﻋﻥ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻌﺔ ﻓﺈﻥ ﺤﺠﻡ  ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻡ ﺇﺯﺍﻝﺔ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻬﺎ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ، ، 1CM
ﻤﺎ   1Pﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻝﻴﺯﻴﺩ ﺒﺫﻝﻙ ﻋﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻌﺔ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺴﻌﺭﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻭﻷﻥ ﺤﺠﻡ . ﺃﻱ ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻩ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻷﻭل 1Qﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﺘﻜﺭ ﺘﻌﺩﻴل ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﺇﻝﻰ 
ﻓﺎﻝﻔﺠﻭﺓ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﺠﻡ ﺇﻨﺘﺎﺝ . 3Qﺍﻝﻁﻠﺏ ﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﻪ ﻭﻝﻴﻜﻥ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻹﻨﺘﺎﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﺃﻥ ( ﺍﻝﻤﺤﺘﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎ)ﺍﻝﻤﺤﺘﻜﺭ ﻴﺘﻡ ﺴﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ 
؛ ﻭﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﺫﻝﻙ ﻝﻪ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﺒﺘﺤﺴﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ (3)ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺘﻜﺎﻝﻴﻔﻪ ﺍﻝﺤﺩﻴﺔ ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ . ﺎﺼﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺴﻌﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺨ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻴﻌﻭﺩ . ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ( ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ)ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺠﻡ 
  . ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ
  ﺍﻝﺴﻌﺭ                 1CM                                 .ﻠﻴﺹ ﻗﻭﺓ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺘﻘ (:4)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ               
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  .871:ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺯﻭﻴﻨﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ :ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ       
    




  .(1)ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻋﻭﺍﻤل  ﺘﺭﺘﻜﺯ     
  ".ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ" ﻭ" ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﺓ " ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻝﻜﻭﻨﻪ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁﺔ 
ﺓ ﻝﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﺘﺅﺩﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺤﺭ  
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﻊ . ﺇﺯﺍﻝﺔ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺤﺭﻜﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺼﺎﻓﻴﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭ ﺘﻭﺯﻴﻌﻴﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ
  .ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﻝﺤﺭﻜﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻲ
ﻗﺒل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺤﺭﺓ ﻝﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺃﺤﺩ  ﺃﻥ( 5)ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ  :ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﻝﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻝﻠﻌﻤل -1
ﻤﻥ  Yﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ ، Eﻤﻊ ﺤﺠﻡ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻗﺩﺭﻩ  1Wﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ  X ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ
ﻭﻋﻨﺩ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﻴﻨﺸﺄ ﺃﺠﺭ ﺘﻭﺍﺯﻨﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻨﺩ  .Bﻭﺤﺠﻡ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ   2Wﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻭﺴﻭﻑ . Yﻋﻨﺩﻫﺎ ﻤﺴﺎﻭﻴﺎ ﻝﻠﺘﺩﻓﻕ ﺍﻝﺩﺍﺨل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﻠﺩ  Xﺒﻠﺩﻭﻴﻜﻭﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝ 3Wﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﻔﺽ  FDﻤﻊ ﻤﻘﺩﺍﺭ Dﺇﻝﻰ  Xﻴﻨﺨﻔﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ
ﻭﺴﻭﻑ . ﻤﻨﺘﻘﺹ ﻤﻨﻪ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ x، ﺃﻱ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ m-XS ﺇﻝﻰ Xﻋﺭﺽ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ 
ﻭﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺇﻝﻰ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻭﺨﺴﺎﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﺭﺒﺢ . xﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺤﺠﻡ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﺍﻝﻭﺍﻓ
 y ﻓﺎﻝﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ. ﻝﻠﻌﻤل( ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺘﺤﺕ ﺨﻁ ﺍﻷﺠﺭ ) ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﺃﺠﻭﺭﺍ ﺃﻋﻠﻰ، ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺭﺒﺢ  x، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﺴﺏ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﺍﻝﺒﺎﻗﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ 1ﻴﻔﻘﺩﻭﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭﺍ ﻤﺴﺎﻭﻴﺎ ﻝﻠﻤﻨﻁﻘﺔ 
ﻭﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ (. 5-4)ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺘﻴﻥ  x، ﺴﻭﻑ ﻴﻜﺴﺏ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩ 3ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﻌﺎﺩل ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ (. ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺤﺕ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﻓﻭﻕ ﺨﻁ ﺍﻷﺠﺭ) ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻭﺨﺴﺎﺌﺭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷﺭﺒﺎﺏ ﺍﻝﻌﻤل 
ﻤﻘﺩﺍﺭﺍ  xﺍﻝﻭﺍﻓﺩﻴﻥ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺨﺴﺭ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ  ﻤﻥ ﺘﻭﻅﻑ ﺍﻝﻌﻤﺎل 2ﻴﻜﺴﺏ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ  y
ﺇﻝﻰ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻝﻌﻤل  yﻤﻥ ﻋﻤﺎل ﺍﻝﺒﻠﺩ : 1ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ؛ ﻤﻨﻬﺎ ( 4+3+1)ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ (. 4-3)ﻤﺴﺎﻭﻴﺎ ﻝﻠﻤﻨﻁﻘﺘﻴﻥ 
ﻤﻜﺎﺴﺏ  5ﻭ 2ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺒﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺘﺎﻥ . xﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ  y، ﻭﻤﻥ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ xﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ 
  .ﻝﺤﺭﺓ ﻝﻠﻌﻤلﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍ
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  .181: ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ - 




  .ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻝﻠﻌﻤل(: 5)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  
  . 181: ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﲏ، ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﻝﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﺜﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻨﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻲ  :ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﻝﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻝﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل -3
 XMﻭﻨﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺔ ﻝﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺒـ . 1kﺒـ  xﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﺤﻴﺙ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺭﺼﻴﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ
، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻌﺎﺌﺩ Xﺃﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ  Yﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ، ﺤﻴﺙ ﻨﻔﺘﺭﺽ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺔ ﻓﻲ  YMﻭ 
ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭ ﻝﻪ ﺒﺎﻝﺭﻤﺯ )   Xﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻌﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ( 3Rﻭﻨﺸﻴﺭ ﻝﻪ ﺒﺎﻝﺭﻤﺯ ) Yﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ 
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺤﺼل ﺍﻝﻌﻤل (5+4)ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺇﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺘﻴﻥ Xﻝﻬﺫﺍ ﻴﺤﺼل ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ (. 2R
ﻓﺘﻤﺜل ( 7+8+6)، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ (8+9)ﻓﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﺩ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﺎﻝﻤﻨﻁﻘﺘﻴﻥ  Yﺃﻤﺎ ﺍﻝﺒﻠﺩ (. 3+2+1)ﻋﻠﻰ 
ﻷﺨﻴﺭ ﻴﺘﺩﻓﻕ ﺤﻴﺙ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﺩ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺯﻴﻠﺕ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﻋﻥ ﺤﺭﺍﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍ. ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻤل
، 2Rﻭﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻝﺘﺩﻓﻕ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻌﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﻥ، ﺃﻱ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ .Yﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻠﺩ  Xﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩ 
 X، ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺨﻔﺽ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ Y، ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﻠﺩ (1K-2K)ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ X ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻝﺒﻠﺩ
ﺒﻤﺎ  Yﻤﻥ  Xﺇﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺃﺭﺒﺎﺤﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﻠﺩ(. 4+2+1)ﺇﻝﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻴﻌﺎﺩل ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ 
، ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻤﻜﺎﺴﺏ (01+7) ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺘﻴﻥ Yﻭﻴﺯﻴﺩ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ . 01ﻴﻌﺎﺩل ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ 
ﺎل ﻴﻤﺜل ﺃﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﺩ ﻝﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤ 01ﻭﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﻤﻅﻠل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ . 7ﻴﻌﺎﺩل ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ Yﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ 
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺒﻠﺩ . 3ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺎﺩل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻀﻌﻑ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ . Yﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ  Xﻝﻠﺒﻠﺩ 
، Yﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺘﺤﻭﻴل ﻝﻸﺭﺒﺎﺡ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩ ( 5+3)ﺒﺎﻝﻤﻨﻁﻘﺘﻴﻥ  X
ﻭﻫﻭ ﻀﻌﻑ  yﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ  ﻤﻥxﻋﺎﺌﺩﺍ ﺃﻋﻠﻰ ﻝﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻝﺒﻠﺩ  01ﻭﻴﻌﺎﺩل ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﻤﻅﻠل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ 
ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ( 5+3)ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ x، ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺍﻝﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺒﻠﺩ 3ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ 
  .yﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺘﺤﻭﻴل ﻝﻸﺭﺒﺎﺡ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩ 




ﺯﺍﺌﺩ ﻨﺼﻑ  7ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻴﺤﻬﺎ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻝﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﺇﻝﻰ    
ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﻅﻠﻠﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻌﻤل ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺒﻭﻁ 
  (.8+7)ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺘﻴﻥ  Yﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ ( 3+2)ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺘﻴﻥ  Xﻨﺼﻴﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ
  .ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻝﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل (:6)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ                          
 ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﺤﺩﻱ ﻝﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل                                                                                          
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  .      581: ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻘﺯﻭﻴﻨﻲ، :ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﺴﻭﻕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻗﺩ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﻩ  ﺇﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺴﻭﻕ ﺃﻭﺴﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺠﻤﺭﻜﻲ ﺃﻭ     
ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻷﻭﺴﻊ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺨﻔﺽ ﺍﻝﺴﻌﺭ، ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﺘﺼﻑ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻫل ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺇﻝﻰ  .ﺒﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ( ﻝﻠﻌﻤل ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ) ﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻜﻤﺎ ﺃ .ﺍﻝﺴﻭﻕ
ﺘﻘﻠﺹ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ، ﻓﺎﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻴﺩﻓﻊ ﻨﺤﻭ 
ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ . ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻻﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﻓﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﺨل ﻴﺭﺘﻔﻊ . ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﺤﺎﻓﺯ ﻨﺤﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﻁﻠﺏ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭﺴﻊ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺃﺜﺭﻴﻥ . ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
  .  ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﻓﺯ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻝﻼﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻥ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺃﻭﺴﻊ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺒﺎﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
 ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﺤﺩﻱ ﻝﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل




  .(1)ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻜﻠﻲ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﺘﺤﻠﻴل ﺃﺜﺭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻜﻠﻲ  ﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻋﻠﻰﺃﻫﻡ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﺭﻜﺯﺕ      
ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻝﻰ  ﻴﺅﺩﻱﻝﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ، ﺇﺫ 
ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻜﺘل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﻋﻥ  ﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ،ﺯﻴﺎﺩ
ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺄﻱ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﺒﻠﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻠﺏ . ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ
ﻭﻓﻲ ﻅل ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ . ﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓﺍﻝﻜﻠﻲ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻁﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺩ
ﺍﻝﻤﺭﻨﺔ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، 
 ﻭﺘﺘﻭﻗﻑ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﻝﺩﺓ. ﻤﻊ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ
ﻓﻔﻲ ﻅل ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﻤﺭﻨﺔ،  ؛ﻭﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻠﺘﻭﺍﺯﻥ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ
ﺯ ﻝﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻴﺤﻔﺘﺴﻔﺭ ﻋﻥ ﺘ( ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺨﻔﺽ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ) ﺍﻝﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
ﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘﻤﻭﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺩﻭل ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ، ﻓﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ  ﻝ
ﺫﺍﺕ )ﺇﻝﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﺴﺒﺒﺎ ﺘﺩﻓﻕ ﻝﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺩﺍﺨل ﻓﺘﺭﺘﻔﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ 
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﺴﻌﺭ ﺼﺭﻓﻬﻡ ( ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺴﻌﻴﺔ 
ﺇﻥ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺘﻭﺴﻊ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺒﻠﺩ . ﺩﺓ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﺘﺭﺘﻔﻊ ﺍﻝﺩﺨﻭلﻓﺘﺯﻴﺩ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻝﺯﻴﺎ
ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻫﻭ ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﺘﺘﺭﺩﻯ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﺒﻔﻌل ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ 
ﺏ ﺍﻝﺠﺎﺭﻱ ﺘﺘﺤﺴﻥ ﺤﺴﺎﺍﻝﺠﺎﺭﻱ ﺒﺴﺒﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝ
. "ﺍﻝﺭﻜﻭﺏ ﺍﻝﺤﺭ" ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﻭﺘﺴﻤﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺒـ  ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﻤﺎ ﻭ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻭﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻤﻌﺎﻜﺱ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻨﺘﻬﺞ 
ﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﻓﻴﺘﻘﻠﺹ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻤﺎ ﺒ( ﺒﻔﻌل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ) ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﻭﺴﻌﻴﺔ 
ﺒﻔﻌل ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﻴﻌﺭﻑ 
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ، ﻤﺅﺜﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻁ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻓﻲ " ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ" ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ ﺒـ
ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ، ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻝﺩﻯ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻤﻊ 
، ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻷﺼﻠﻲﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻤﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻝﺒﻠﺩ . ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
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ﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺘﺠﻨﺏ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻻﺒﺩ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴ






















    :ﺍﻝﻔﺼل ﺨﻼﺼﺔ
ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺜـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻨﻤـﻭ  ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ     
ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ؛ ﺒﻔﻌل ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ، ﻓﺘﻀﺎﺀﻝﺕ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ 
ﺤـل ﺍﻝﺘﻜﺎﻤـل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺭﺴﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤـﻊ ﺍﻝﻌـﺎﻝﻡ ﺍﻝﺨـﺎﺭﺠﻲ، ﻝﻴ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻤﺤﻠﻬﺎ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎﻝﻪ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺘﻪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﻓﻭﻕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒـﺭ ﻤﻜﺎﺴـﺏ 
  .ﻭﻤﻨﺎﻓﻊ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
ﻭﺘﻌﻜﺱ ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺼﻭﺭﻫﺎ؛ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩل ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ   
ﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻤﺨﻠﻔﺔ ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﻭﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ، ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﺘﹸﻤﻜﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤ
ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻜﺘﻠﺔ ﻤﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، ﻭﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ 
ﻭﻝﻲ؛ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ، ﻭﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩ
ﻡ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻜﻠﻲ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ؛ ﻤﺎ 5991ﺍﻨﺒﺜﺎﻕ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺴﻨﺔ 
ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻜﻡ ﻭﺍﻝﻜﻴﻑ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻌﺭﺽ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺩﻭل ﻝﻠﺘﻌﺎﺭﺽ  ﺍﺨﺘﻼﻑﻴﻌﻨﻲ 
ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻤﺜﻴﺭﺍ ﺒﺫﻝﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﺩﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺨﻠﻔﻬﺎ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻜﻠﻲ 
ﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻨﻌﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
  .   ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
  
 






































































































































































